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& 
C H E S T E R . S. N'OVEMHKU. 
* MAY APOLIGIZE FOR 
YON NUBER STATEMENT 
TO TELL CONGRESS 
REVENUE SOURCES 
A u s t r i a n E m b a s s y O b j e o t s t o It 
a s C o n n e c t i n g Him w i t h Plot® 
T h a t G o r l c a r R e v e a l e d . 
W a s h i n g t o n , Nov. 22—The e m b a s -
<4 of A u m r i a H u n g a r y to<lay e n t e r e d 
a p r o t e s t with t h e S t a t e I>epa r tmen t 
a g a i n s t *he ac t ion of t h e D e p a r t m e n t 
of J u s j l t o in a n n o u n c i n g In an of-
f ic ia l S t a t e m e n t i h a t m u c h i n f o r m a -
t ion c o n c e r n i n g t h e a<'tlvitiea of Alex 
a rn te r t o n - N n h c r I b o £H»lrp,-.!Jung,i 
r l a n Consu l Ge. ie ra l In New York, 
a n d h i s a s s o c i a t e s . In c o n n e c t i o n 
w i t h Il legal e f f o r t s t o he lp 'Up 
T e u t o n i c a l l ies . had been o b t a i n e d In 
New York by A Bruce P l e l a s k l . 
Chief of t h e Divis ion of lnv,*<tigallon 
in t h e D e p a r t m o r t of J u s t i c e P r a n k 
L. Po lk . C o u n s e l o r of ' h e S t a t e 
D e p a r t m e n t . c o n f e r r e d wi th At tor-
ney G r e g o r y o v e r ' h e p r o t e s t . 
W h i l e n o d e f i n i t e conc lus ion h a s 
been t a k e n . It la e v i d e n t t h a i t i l ls 
G o v e r n m e n t f e e l s t h a t it can d o 
n o t h i n g l e s s t h a n e x p r e s s r e g r e t 
f o r t h e p u b l i c a t i o n of t h a t p a r t of 
t h e s t a t e m e n t r e f l e c t i n g on von Nu-
b e r and o f f i c i s l a s s o c i a t e s of his . a n d 
g i v e a s s u r a n c e s t h a t t h e i r r egu l a r -
i ty will n o t be r e p e a t e d . AKorn»y 
G e n e r a l G r e g o r y , it was l e a r n e d , was 
n o t r e s p o n s i b l e f c r t h e I s s u a n c e of 
t h e s t a t e m e n t and k n e w n o t h i n g of 
it un t i l a f t e r it had a p p e a r e d In t h e 
n e w s p a p e r s . 
TTie o f f i c i a l s t a t e m e n t of t h e De-
p a r t m e n t of J u s t i c e was p u b l i s h e d in 
T h e N e w York T i m e s and o t h e r 
p a p e r s on Nov . 19. T h i s s t a t e m e n t 
h a d t o d o wi th t h e r e t u r n t o Wash-
i n g t o n of Chief B ie l a sk i . w h o li»d 
b e e n ini Now York , t h e s t a t e m e n t 
sa l4 , c o n f e r r i n g wi th J o h n R. R a ' h -
o m . e d i t o r of T h e P r o v i d e n c e J o u r n a l 
a n d Dr . J o s e f G o r l c a r . f o r m e r l y of 
t h e A u s t r o - I I u n g a r i a n C o n s u l a r S e r -
v i ce . w h o s e a l l e g a t i o n s c o n c e r n i n g 
t h e e x i s t e n c e of a T e u t o n i c spy sys-
t e m in t h i s c o u n t r y h a d a p p e a r e d In 
Mr . R a t h o m ' s n e w s p a p e r . T h e A u s t r o 
H u n g a r i a n E m b a s s y based I t s pro-
t e s t on t h e fo l lowing s e n t e n c e s In 
t h e o f f i c i a l s t a t e m e n t : 
" W h i l e D r . G o r l c a r m a y n o t be 
a b l e t o t e s t i f y d i r ec t l y t o all m a t -
t e r s u n d e r I n v e s t i g a t i o n , m u c h In-
f o r m a t i o n of a v a l u a b l e n a t u r e w i s 
o b t a i n e d c o n c e r n i n g t h e a c t i v i t i e s of 
A u s t r i a n Consu l G e n e r a l von . N u b o r 
and h i s a s s o c i a t e s , t h e deitalls o t 
. w h i c h c a n n o t b e d i s c lo sed a t p r e s e n t . 
W P r o t r j i t I n v e s t i g a t i o n , h o w e v e r , will 
b e made"* 
T h e a M i t u d e of t h e E m b a s s y i s 
t a k e n t o m e a n t h a t t h e V i e n n a Gov-
e r n m e n t dooa n o t I n t e n d t o be l ioro-
* si s t i n g t o t h o e f f o r t t o i m p l i c a t e U 
o f f i c i a l s in t h e Un i t ed S t a t e s 
thU, a l leged plots . T h e r e a r e indica-
t i o n s t h a t a s a r e su l t of t h e p r o t e s t 
v e r y l i t t le I n f o r m a t i o n will b e gi 
o u t by t h e G o v e r n m e n t c o n c e r n i n g 
I t s i n v e s t i g a t i o n s . , 
P r e s i d e n t Wil l S h o w H o w Mon<y 
For De fence C a n Be P r o v i d e d . 
W a s h i n g t o n . Nov . 2 3 — P r e s i d e n t 
Wilson will i n d i c a t e in h is a n n u a l 
m e s s a g e t o C o n g r e s s whl i h h e ia 
n o w wr i t ing , h o w . la IIIB ( p i n i o n , t h e 
money n e c e s s a r y t o p rov ide n a t i o n a l 
d e f e n s e a s p r o p o s e d by t h e a d m i n i s t -
r a t i on . inay be r a i s e d . 
T h i s w a s i n d i c a t e d a s a r e su l t of 
Inst n i g h t ' s c o n f e r e n c e b e t w e e n t h e 
P r e s i d e n t a n d Kept-eBonta ' lvo V i r / -
g e r a l d . of New York . C h a i r m a n of 
t h e H o u s e a p p r o p r i a t i o n s c o m m i t t e e . 
Mr F i t z g e r a l d in u r g i n g t h e Presi-
d e n t to dea l wi th t h o flues ion. cal led 
a t t e n t i o n to t h e f a c t t h a t - t h e P re s l 
• lent w a s a u t h o r i z e d to d o so by 
C o n g r e s s , 
Home of t h e P r e s i d e n t ' s a d v i s e r * 
h o w e v e r h a v e i r l d h im tha t I ' . a s u i u d 
a s t h e H o u s e h a s so le a u t h o r i t y l< 
o r i g i n a t e d r e v e n u e l eg l s ln t l cn h ' 
o u g h t not t o a p p e a r ' o u s u r p tii ' i 
p o w e r . 
A n u m b e r of D e m o c r a t i c l o a d e r s in 
Cong re s s , Inc lud ing Mr. F i t zge ra ld 
and S e n a t o r U n d e r w o o d , a r e opposed 
t o a bond i s sue t o p rov ide f o r t h e de-
f e n s e p l a n s b e c a u s e such expendi -
t u r e s wou ld ^ h a v e t o be c o n t i n u e d 
f r o m y e a r t o yea r . 
T h e P r e s i d e n t will lay a s i d e p r a d i -
ca l ly all o t h e r w o r k t h i s week In or-
d e r t o h a v e , if p o s s i b l e h i s m e s s a g e 
in t h e h a n d s of t h e pub l i c p r i n t e r 
b e f o r e T h a n k s g i v i n g day 
S O L D I E R ' S S E C O K D LOVE , 
BANKS KEEP RECORD 
OF FINGER PRINTS 
Usua l ly W a n t S o m e D u p l i c a t e s of 
Digi t L ine* t o Give t o F r i e n d s 
f o r Remembrance . " 
If o n e of t h e c l e r k s In t h e Bavin^s 
bank p u s h e s a n InJcy pad t o w a r d yol 
t h e n e x t t i m e you g o t o d r a w < u t 
m o n e y o r m a k e a depos i t ar.d a s k s 
you f o r y o u r f i n g e r p r i n t , don ' t be-
c o m e i n d i g n a n t a n d a s s u m e t h a t 
t h o c l e rk Is in r ea l i t y a d e t e c t i v e 
ALLISON—GLENN 
in s e a s o n , t h e 
be r a i r Is v i b r a n t 
e x p e c t a n c y . 
f l t h Joy and 
f i n g e r pr ln 
At t h e 
of Yorkvl 
P. M Mr 
y o u n g t 'h 
a n d IUJMI 
Miss Ola 
t r a c t i v e 
nr^rirsGREECE WONT BE 
ANOTHER BELGIUM 
c a d e s i l v e r , f a l l ! 
f r o m h e r s h o u l d e r s . T h e n i m s y vei l I 
was e n c i r c l e d wHh o r a n g e b l o s s o m s 
Might P r o v e 
of p a r t i c u l a r 
t r i e r s . I t ' s Jus 
DR. S H A W TO DROP OUT. 
Will Not Run Again 
P r e a l d e n o y 
f o r S u f f r a g e 
N e w York . N o v e m b e r 21y-Dr. A n n a 
H o w a r d S h a w , p r e s i d e n t o F T E e N a 
t l o n a l , W o m a n S u f f r a g e Assoc ia t ion 
f o r e l e v e n ' y e a r s will n o t b e a candi -
d a t e t o s u c c e e d herse l f a t t h e com-
i n g c o n v e n t i o n In W a s h i n g -
t o n n e x t m o n t h . I t w a s . a n n o u n c a d 
h s r e to -n igh t . 
W Dr . S h a w , w h o h a s been an ac t i ve 
t u f f r a s e . y o r k e r f o r 3I>. r e * " - m a ^ , « 
t h e a n n o u n c e m e n t in an o p e n l e t t e r 
• a n t t o t h e m e m b e r s <* t h e na t lon-
al s u f f r a g e b o a r d , a n d t o t i n pres i -
d e n t of t h e S t a t e a t s o c i a t l o a . Dr . 
n e e a t t h e end S h a w ' s 
of t h e i 
w h i c h t h e had e v e r e n g a g e d 
m a d e a t o t a l of 1»S s p e e c h e s b e f o r e 
e l ec t ion d a y In t h e f o u r S t a t e s In 
w h i c h s u f f r a g e c a m p a i g n s w e r e coa -
d o c t e d . 
" D u r i n g t h e p a s t y e a r . " 'A*U! 1 * . 
S h a d ' s l e t t e r , I h a r e b e e n Inc reas -
ingly ' c o n s c i o u s of t h e g r o w i n g re-
s p o n s e t o t h e s p o k e n w o r d on behal f 
of "bhls c a u s e of o u r s . B e c a u s e of 
t h e u n p n r a l l e l l e d l a r g e a u d i e n c e s 
d r a w n t o o u r s t a n d a r d e v e r y w h e r e , I 
I J g v e b e c o m e c o n v i n c e d t h a t m y high-
e s t s e r v i c e t o t h e s u f f r a g e m o v e m e n t 
ican b e s t b e g i v e n If I a m r e l i e v e d o t 
t h e s t a r t i n g d u t i e s of t h e p r e s i d e n c y 
m a y b e f r e e t o s o d i e t I I 
l ta q u o t o of c a m p a i g n 3 t a -
l>unrik. F r a n c e . O c t o b e r 30—Next 
t o h i s r i f l e e v e r y so ld ie r va lues 
m o s t of all h i s e n t r e n c h i n g tool 
wh ich c o n s i s t s of a s m a l l h a n d i t 
not qu i t e t w o fee t l o n g a r d a de-
t a c h a b l e Iron c r o s s p i e c e w i t h a pick 
a t o n e end a n d a . - s h a r p . n a r r o w 
s p a d e a t t h e o t h e r . Men c l i r g to 
t he i r e n t r e n c h i n g too l s w h e n t h e ; 
h a v e h a d t o d i s c a r d n e a r l y e v e r y oth-
e r a r t i c l e of e q u i p m e n t . A m a n with-
o u t an e n t r e n c h i n g tool f e e l s t h a t 
he is of r a t h e r l e s s v a l u e 
d l e r t h a n If h e had n o u n i f o r m . W i t h 
o u t t h i s l i t t l e p ick a n d spado h« 
m u s t lie out In t h o cpen a f t e r sn 
a d v a n c e I n s t e a d cf s c r a p i n g f c r h im 
self a l i t t le m o u n d f o r cover . 
W h e n t h e r e Is a n y m o v e m e n t lr 
tho l i n e s m o s t of t h e e n t r e n c h i n g 
work i s d o n e "with t h e s e l i t t l e 
tools . I t is on ly w h e n a pos i t i on h a s 
be.»n sol id ly won and Is to. bo occu 
p led m u r e o r l e s s p e r m a n e n t l y thni 
l a r g e p i c k s a r e b r o u g h t u p a n d pu: 
In to use . 
T h e i n f a n t r y m a n n e e d s n o u r g l a g 
to d ig . It b e c o m e s t h e m e r e s t ':i 
s t l n c t t o r e a l i z e t h a t h i s l i fe de 
p e n d s o n p r o v i d i n g h imse l f wit ' 
p r o p e r c o v e r . And t h i s Ins t inc t I 
s t r o n g e n o u g h t o c o n q u e r oven tL 
o v e r p o w e r i n g d e s i r e f c r s l e e p which 
c o m e s a t t h e c l o s e of a . l o n g d a y 
t ia rd f i g h t i n g a n d w h i c h a t n i g h t f a l l 
oft<**i m a k e s even t h e c o n s u m p t i o n 
food s e e m s u p e r f l u o u s . F r e q u e n t l y 
T5e t i r ed I n f a n t r y m a n , a f t e r t e n 
t w e l v e h o u r s of f i g h t i n g , m u s t s t r u g -
gle f r o m d u s k t o m i d n i g h t w i t h h i * 
e n t r e n c h i n g t o o l s ; n o t t i l l h i s cover . 
Is s n u g and s o u n d d o e s t h e s o l d i e r 
d a r e t o cu r l h imse l f up In h'.B 
and t a k e t h e c o v e t e d f o r t y w i n k s ia 
p r e p a r a t i o n f o r t h e c o u n t e r - a t t a c k 
w h i c h Is a l m o s t c e r t a i n t o c o m e be-
f o r e d u s k . 
A s o l d i e r ' s l e t t e r t e l l s a b o u t 
B r i t i s h r e g i m e n t t h a t b o a s t e d t h e y 
did n o t d ig . " I t w a s a v e r y g a l l a n t 
regiment,'' h a w r i t e s . " w i t h a l a rge 
s h a r e in t h e b a t t l e h o n o r s of 
l a n ' s p a s t w a r s . 1 * e y h a d c h a r g e d 
a t B a l a c l a v a ; t h e y h a d f o u g h t 
e v e r y c o r n e r of t h e g l o b * B u t t h e y 
h a d n o t b e e n t a u g h t t o d i g ; I t w a s 
b e n e a t h t h e m . T h e y w e r e n o m i n a l l y 
c a v a l r y r e g i m e n t , wi th a c a v a l r y r e g 
I mer i t ' s fool i sh Ideas of c a r t e . 
" A n d h e r e Is w h a t h a p p e n e d tc 
t h e m n o t f a r f r o m M o n s . T h e r eg l 
m e a t had been r u s b a d I n t o a gap 
t o cover t h e flank of ah. I n f a n t r y - b r i -
gade . B e c a u s e t h e y w e r e d i s m o u n t e d 
an i n f a n t r y o f f i c e r o f f e r e d t h e m s o m t 
f r i e n d l y adv i ce , u r g i n g t h e m t o pro-
v ide t h e m s e l v e s w i t h s o p e k i n d of 
c o v e r . Bu t t h e y l a u g h e d , t o o k 
pos i t i on , a n d l a y d o w n In t h e o p e n . 
' W e * » • & d i g , ' t h e y b o a s t e d proudly . 
Poor , g a l l a n t f e l l o w s — t e n m i n u t e * la-
t e r . a b a t t e r y f o u n d t h e m a n d s p r a y -
e d t h e m off t h e f a c e of t h e e a r t h 
a s t h e Uti le b a g * a r e c l e a n e d o n I 
roH^nak- by 
'Lr"-
a new m e t h e d of 
e s t a b ^ f l i l n g your i den t i t y . T h e p lan 
has $ | | » adop ted r ecen t ly by s e v e r a l 
New York s a v i n g s b a n k s . 
In t h e s e b a n k s l i t t le p l a c a r d s a r e 
h u n g u p ill t h e c a s h i e r ' s o f f i c e f.r 
s o m e o t h e r c o n v e n i e n t y l a i e show-
ing t h e p r i n t s of t h r e e f i n g e r s of 
s c i n e b o d y ' s h a n d , and t h e accompany-
i n g i n t e l l i gence tha4, "Your s igna-
t u r e may be question**! o r i m i t a t e d , 
b u t y o u r f l u g e r p r i n t n e v e r c h a n g e s . ' 
All p e r s o n s o p e n i n g n e w a c c o u n t s in 
b a n k s a r e r e q u e s t e d t o l eave 
t h e i m p r i n t of t h e f i r s t t h r e e fin-
g e r s of t l ie r igh t h a r d on t h e re-
v e r s e s i d e of t h e i den t i f i c a t i on c a r d 
which Is m a d e out fo r t h e m so ther , 
ques t ion a b o r t t h e lden t i i 
of t h e d e p o s i t o r s in t h e f u t u r e . OI> 
d e p o s i t o r s a r e a l so a s k e d t o leav 
t h e i r f i n g e r p r i l l s . 
In t h e c a s e of i l l l ^ r a t e depos i t " r s 
ho c a n n o t s ign t he i r n a m e s tpo 
f i n g e r p r i n t s ' r e p l a c e o r accon p n 
old f a s h i o n e d c r o s s m a r k s lor 
he A m e r i c a n S a v i n g s Hank. 
W e s t Fo r ty - s econd S t r e e t , a d o p t 
Hie p l a n a b o u t a m o n t h a g o and | lovely do 
abou t 4;.0 p e r s o n s h a v e l e f t l h ' 
f i n g e r p r i n t s on s l ips of p a p e r th 
' T h e n r f t i s h 
f au l t ar.d d » 
A n d e r s o n , an 
B e r r y Mi-Clen 
w a r d Spence 
of York 
T h e c h u r c l 
ed u p o n t h e w a l i j 
rs T o m C a r t w r i g h t . 
I 11 T. Al l i son . . 
d r o w n i n g f r l e 
f a r . 
" T h e p l a n is_ w o r klnj^ a d m i r a b l y 
h e r e . ' t h e c a s h i e r sa id y e s t e r d a y . "We 
d i d n ' t k n e w w h e t h e r a r y b e d y would 
ob jec t to h a v i n g a r e c o r d m a d e of 
h i s f i n g e r p r i n t s , b u t u p to t h e pres-
e n t t i m e not a s i ng l e o b j o c t l r n h a s 
been Beard. . O u r womon d e p o s i t o r s 
s e e m espec ia l ly i n t e r e s t e d in t h e ,»lar 
a n d all of t h e m h a v e been e a g e r «> 
h a v e t h e i r f i n g e r p r i n t s r e c o r d e d . 
Many of thean s e e m t o t h i n k It a 
v e r y a m u s i n g e x p e r i e n c e a n d lnsi-it 
o n b e i n g a l lowed t o m a k e half n 
dozen e x t r a cop ie s of t h e i r f i n g e r 
p r i n t s t o t a k e h o m e a s s o u v e n i r s . " 
T h e r e c o r d Is t a k e n wi th a l i t t le 
g e l a t i n e pad c o v e r e d wi th a th in lay-
e r of p r i n t e r s ' Ink and t h e c l e rk ' in 
c h a r g s k e o p s a s m a l l bo t t l e of a lco 
£ o l b e s i d e h i s desk f c r t h e d e p o s l 
t o r s t o c l e a n t h e Ink f r o m t h e i r fin 
gera a f t e r m a k l e g t h e i r I m p r i n t s . 
At o n e b a n k it w a s sa id y e s t e r d a y 
t h a t t h e p l a n had a l r e a d y prevente< 
f r a u d s . F o r e i g n l a b o r e r s h a v e h e r e t o 
f o r e been c o n s i d e r e d t r o u b l e s c m e de 
p o s l t o r s . II w a s sa id , b e c a u s e of tin 
f r e q u e n c y w i t h which t h e i r fellow 
. s t o l e I h e l r b a n k b c o k s a n d i m p e r s o n -
a t e d thorn in a t t e m p t i n g to wl thd 
t h e i r f u n d s . T h e d e p o a f t o r s of t h i s 
c l a s s a r e sold t o be b e t t e r p l e a s e d 
wi th t h e s c h e m e t h a n a n y o t h e r s 
w h e n t h e y l e a r n t h a t n c b o d y 
m a k e a f i n g e r p r i n t p r e c i s e l y l ike 
t h e i r own . 
T h e o r d i n a r y s i g n a t u r e s of t i l ls 
c l a s s of d e p o s i t o r s , too. h a v e o f t e n 
c a u s e d t r - o u b l e . b e c a u s e the l abo r 
e r s . s i g n i n g t h e i r n a m e s o n l y r a r e l y , 
s i g n t h e m d i f f e r e n t l y a l m o s t • v e r y 
t i m e a n d the i r s i g n a t u r e s s e l d o m loo t 
t h e s a m e twice l c s u o c e s s l o n . T h i s Is 
a n o t h e r of t h e p r o b l e m s w h i c h th* 
p lan h a s solved. 
T h e p o l i c e a u t h o r i t i e s a r e a s wei 
p l e a s e d wi th t h e a d o p t i o n of th< 
f i n g e r p r i n t s p l a n by b a n k s a s a r e 
t h e b a n k o f f i c i a l s , a n t ) b e l i e v e t h a t 
if i t Is g e n e r a l l y a d o p t e d It wilt 
p r o v e e f f e c t i v e in m i n i m i s i n g 
n u m b e r of fimuds p e r p e t r a t e d on t h e 
b a n k s b y axper ienc ied c r i m i n a l s . 
T h e f i n g e r p r i n t s y s t e m of Ident i -
f i c a t i o n h a d long b e e n In nse b y . t h e 
po l ice of t h i s a a d o t h e r c o u n t r i e s and 
In t h e v a r i o u s po l ice h e a d q u a r t e r s 
t h e r e a r e - raconta of t h e f i n g e r p r i n t s 
of m a n y c h e c k f o r g e r s s n d o t h e r of-
f e n d e r s . 
C r i m i n a l s w h o k n o w t h a t t h e po-
l i ce " h i v e r e c o r d s of t h e i r f i n g e r 
p r i n t s , i t i s be l i eved , w i l l b e Inc l ined 
t o k e e p a w a y m a n t h e b a n k s w&lch 
h a v e a l s o a d o p t e d t h e f i n g t r p r i n t 
p » n n . - i « « W T o r k T i m e s . 
« h is 
g r e e t i n g s sol 
ing of s o m e t h i n g I m p e n d l n i 
T h e sp i r i t o f w a i t i n g Is cha 
s o u n d , a s J o h n s t o n ' * we 
c h e s t r a . yf Hock Hi l l . fllliT i 
with s o f t e c h o i n g inn 
s t h a t a r e t r e m u l o u s a r 
Miss M a r y F r e w , of Rock Hil l , In 
a c l ean , swee t voice, s a n g most ef 
f ec t lve ly t h e B a r e a r o l l , " O I-ovely 
N i g h t " f r o m t h e T a l e s of H o f f m a n 
a n d " I . o v e s Old S w e e t S o n g . " 
l e c t i o n s t h e s t r a n g e l y sweet and fa-
m i l i a r c h o r d s of t h e w e d d i n g 
m a r c h f r o m W a g n e r ' s l . o h e n g r i r 
t o u c h e d t h o h e a r t wi th i t s a p p e a l i n g 
me lody . W i t h r y t h m i c s t e p . i,he ush -
e r s m a r c h In m i l i t a r y p rec i s ion 
d o w n t h e a i s l e s , a n d f o r m a n o u t e r 
c i rc le a b o u t t h e a l t a r 
h e e k . a n d a s p a r k l e 
i Joy fu l g r e e t i n g s 
I.. In t h e room on 
-ceiv l ine 
i t s of t h e b r ide and gcoohi , 
r r e l a t i v e s and f r i e n d s : Mr 
It X. A l l l s«p . J i t . and - Mrs . 
' nn : Mr a n d Mrs ~W- . i l . 
M r s . J o h n I. C a r r o l l , of 
ion, Ky ; Mr. and Mrs. 
Mi l low: Mr. und Mrs. R C 
'ol. a n d Mrs. W. W. Lewis . 
t h e ' l i s 
men e f t t e r In o r d e r n a m e d , an< 
f o r m a s e m i - c i r c l e abou t t h e a l t a r 
Mess r s . Boyce C a r t e r , of York , am 
Robt l . a t h e n , of- C h e s t e r Mlsse 
All.-e G l e n n , of C h e a t e r a n d J o s e -
p h i n e C a r r o l l , of Y o r k ; l)r GI' 
f C h e s t e r a n d Mr. W 
C h a t t a n o o g a . T e n r 
H l r m l l S t e v e n s and 
of York' ; .Messrs. 
I>u-
Moore . of C h e s t e r , a n d J O Moore 
J r . . or Y o r k . Misses Alee S i a r r a n d 
E l i z a b e t h T l n l e y . of York . 
T h e s e r a d i a n t l y h a p p y ma ids , 
w e r e g o w n e d in o r c h i d , l a v e n d e r 
t a f f e t a s i l k , c a r r y i n g s h o w e r b o u -
q u e t of w h i t e c h r y s a n t h e m u m s . Ir 
t h e i r g r a c e f u l b e a u t y and y o u t h f u l -
g low, t h e y g a v e t o n e a n d co lo r t o 
t h e love ly s o e n e a b o u t t h e a l t a r 
N e x t c a m e t w o a s d e a r a n d d a i n t y 
l i t t l e m a i d s as c u p i d cou ld c h o o s e 
•Miss M a r g a r e t McDow, b e a r i n g t h e 
r i n g o n a s a t i n p i l l ow, a c c o m p a n i e d 
by Mtas M a r y B o w e r M a c k a r e l l . 
T h e s t a t e l y m a l d a of h o n o r n e x t 
e n t e r e d : Miss L o u l a Al le ln . 
Y o r k , a n d Miss M a r i o n B a n k h e a d , o t 
J a s p e r . Ala . , C h a r m i n g l y g o w n e d In 
n i l e g r e e n , p u s s y w i l l o w t a f f e t a , en -
t r a i n ; t h e i r c o s t u m e s g i v i n g Jus t t h e 
o a s h of co lo r n e e d e d t o m a k e t h e 
who le p i c t u r e a p l e a s i n g p r o p o r t i o n 
of l i gh t a n d s h a d e . 
T h e n e x t m o e t a t t r a c t i v e , and 
novel e n t r a n c e w a s ; t l x l i t t l e g i r l s , 
w i t h e a g e r b r i g h t f a c e s , d r e s s e d a s 
m i n i a t u r e b r i d e s In p u r e w h i t e w i t h 
veils, c a r r y i n g w h i t e , c a r n a t i o n s : 
Misses A l l e ln H a l l , J a n e t t e Macka -
re l l , M a t h a P e g r a m , M a r j o r i e W l l -
k lns , E v e l y n S h e l d e r , a n d G l a d y s 
Nel l , of Y o r k ; ve r i ly f a i r i e s t h e y 
s e e m e d , s w e e t e m b l e m s of Innocence 
and . p u r i t y a s t h e y m o v e d In q u i e t 
r h y t h m , a n d posed a l o n g t h e a i s l e a s 
h e r s l d s of t h e b r i d e . 
H e r e t h e m u s i c b e c a m e s u b d u e d , 
a n d a l l h e a r t s q u i v e r w i t h p l e a s u r a -
e m o t i o n a s t h e b r i d e e n t e r s o n 
t h e a r m of h e r tetter, Mr. B . T . AI-
o n . S h e " w a l k s a q u e e n " — a n d i s 
v i s ion of love l iness i n * h e r b r i d a l 
b y Misses Mary C a r t w r i g h t . C a r r i e 
C a r t w r i g h t . M^izelle I n m a i i . a n d 
M r s . K e n n e t h l . o w r y . At t a b l e 
Miss F r e d r l c h a l . i u d s a y , of Y o r k , 
a n d Mrs . Dan H e y w a r d . of Co lum-
b ia . p r e s i d e d , a n d d i s p l a y e d g e n e r -
o u s h o s p i t a l i t y . An a l l u r i n g a r r a y 
of h a n d s o m e a n d - l se fu l g i f t s w e r e 
s h o w n l i p - s t a i r s T h i s w e a l t h of 
l ove l ine s s w a s o b s e r v e d w-lth absorb-
ing I n t e r e s t . T h e m a n y g i l t s w e n 
t a n g i b l e e x p r e s s i o n s of t h e h igh re-
g a r d fe l t f o r t h e p o p u l a r y o u n g cou-
ple . a n d t h e p r o m i n e n t f a m i l i e s t h e y 
r e p r e s e n t . 
T h e b r i d e In a s c e n d i n g t h e s ta i r -
w a y to d o n h e r go ing a w a y o u t n t — 
a "Btudy In b r o w n " — t o s s e d her 
b o u q u e t a n d it w a s c a u g h t by Miss 
A n n i e S t e v e n s . 
In a r a p t u r o u s , p l a y f n l sp i r i t , t h e 
b r i d a l p a r t y h a s t e n s a w a y t o l a u n c h 
t h e h a p p y c o u p l e on t h e i r sa i l 
t h e l a n d of t h e i r h o n e y - m o o n 
F l o r i d a . C u b a , and o t h e r p o i n t s In 
t h e W e s t Ind ie s . 
T h e o u t e r w o r l d t o t h e m s i n k s 
s lowly i n to s h a d o w a n d I n t o t h e i r 
h e a r t s s t e a l s a p e a c e a n d joy i n e f -
f a b l e ; t b e y p a s s I n t o m y t h i c a l "Ar-
c a d i a . " w h i c h m e a n s — " t o g e t h e r -
l a n d . " 
R e g a r d i n g t h e a tMtude of C.reore ID 
c a s e t h e a l l i es shou ld be f o r c e d o v e r 
t h e f ^ o m l e r . M. l l h a l l l s s a i d : " C e r -
t a i n l y n o a t t o inp t would be m a d e t o 
d i s a r m I h c m . T h e y can d ig I r « i K * e s 
and d e f e n d t h e m s e l v e s if t h e y m u s t . 
W e will even go to t h e e x t e n t of es-
t a b l i s h i n g a c o r d o n t o safogMard t h c h 
T h e ' D a l l y Mail ' c o r r e s i o n d e r t s a y s 
he be l i eves t h e a t t i t u d e of M. Rha l l l s 
r e f l e c t s t h n ' of a m a j o r i t y of *ho 
G r e e k peop le . w(ho a r e u n a n l t n c u s in 
t h e i r de s i r e f o r p e a c e 
T h o c o r r e s p o n d e n t d l w u f s e s a t 
l eng th t h e a t t i t u d e of t h e G r e e k 
k ing , w h o he d w l a r e s Is n o t pro-
G e r m a n . a l t h o u g h dec ided ly u n d e r 
ihq I n f l u e n c e of t h e q u e e n . 
" T h e k i r g does not love G e r m a n y . " 
t h e c o r r e s p o n d e n t sa id . "Jle o f f e r c l 
t o Join t h e a l l i es las t J u l y In c a s e 
t h e D a r u a n n e l l e s p r o j e c t b e a&anden-
ed a n d an a d v a n c e be m a d e t h r o u g h 
T h r a c e . S ince t h a t d a t e t h e k ing h a s 
g a i n e d Impl ic i t belief in « e r » u u 
p r o w e s s . H e said a f e w d a y s a g o : 
T h e y can n o t b e a t G e r m a n y ; t h e y 
will n e v e r c o n q u e r h e r Thcry te l l 
| m e t h a t I an» b e t w e e n t h e dev i l a n d 
| t h e d e e p sea a r d t h a t 1 m a y a s well 
j t h r o w In m y lot wi th t h e a l l i e s 
I w h o s e p r e s s u r e c a n be i m m e d i a t e , 
j l l u t F r a n c e and E n g l a n d , w h a t e v e r 
[ ' h a p p e n s , will n e v e r be s c v e r o w i t h 
my c o u n t r y , whi le G e r m a n y will be 
Implacable . It i s my d u l y t o s a v e a y 
c o u n t r y f r o m t h e h o r r o r s of Be lg ium. 
" T h e f u t u r e ac t ion of G r e e c e wil l 
bo dec ided by tho pcw< r w h i c h 
b r i n g s t h e s t r o n g e s t conJ inomie pres -
s u r e to b e a r . T h e Gr«ek k i n g Is u f t 
as m u c h a f r a i d of the g u n s of « l h i » -
f l ee t a s of Its b l o c k a d i n g p<>wer. 
G r e e c e h a s on ly a food supp ly lor a 
f o r t n i g h t . It l i ves w l ' h f H n l r e in 
s igh t . 
" T h e ch ie f c a r d of t h e G o n n a s s Is 
t h e p r e s e n c e of s u b m a r i n e s hi t h e 
M e d i t e r r a n e a n . T h e B r i t i s h , h e w -
eve r , a r e zea lous ly h u n t i n g t h e m a n d 
t h r e e h a v e been s u n k , l eav ing e igh t 
p r o b a b l y s t i l l a t l a r g e . " 
R E D P R E 8 I D E N T W I L S O N ON 
C R O S S S E A L S . 
A s a n e x p r e s s i o n of h i s I n t e r e s t In 
t h e Red C r o s s S e a l a n d A n t i t u b e r -
cu los i s C a m p a i g n . P r e s i d e n t Wi l son , 
w r i t e s t o T h e N a t u r a l A s s o c i a t i o n 
f o r t h e S t u d y a n d P r e v e n t i o n of T u -
b e r c u l o s i s . ' 
V ' M a y 1 t a k e t h i s occas ion t o ex-
p r e s s t o you m y d e e p I n t e r e s t i n "Le 
w o r k of T h e N a t i o n a l Ant i -Tubenco-
losls A s s o c i a t i o n a n d m y h o p e t h a t 
g r o w i n g i n e f f i c i e n c y a n d 
e x t e n t f r o m y e a r t o y e a r ? M » y I n o t 
p a r O c n l a r l y e x p r e s s m y I n t e r e s t i n 
t h e R e d C r o s s C h r U t t n a s Sea l , w h o s e 
ol raising 
P I N K E R T O N S G E T V E R D I C T . 
J u r y F i n d s P e n c i l F a c t o r y Mus t P a y 
P>r P t i s f l sn M w w wtqu i iy ; 
A t l a n t a , Nov . 22—A v e r d i c t in f a -
vor* of t h e P i n k e r t o n D e t e c t i v e A-
g e n c y a g a i n s t t h e N a t i o n a l P e a ell 
F a c t o r y f o r d e t e c t i v e s e r v i c e s r e n -
d e r e d In t h e i n v e s t i g a t i o n uf t h e 
M a r y F t a g a n m u r d e r w a s r e t u r n e d to 
d a y b y a j u r y In t h o S u p e r i o r Oour t . 
T h e v e r d i c t g r a n t e d f a l l a m o u n t s u e d 
f o r , t l ' 286 .09 p r i n c i p a l a n d 1170-63 
I n t e r e s t , a to t^I of t l , «5« .61 . Coun-
sel f o r t h e penc i l f a c t o r y a n n o u n c e d 
a n afcfceal. 
T h e d e f e n s e w a s t h a t t h e P i o l t e r -
t o n s h a d n o t compl i ed fu l ly w t t h 
t h e i r c o n t r a c t a n d t h a t t h e i r r e p o r t s 
of e v i d e n c e u n e a r t h e d w e r e l n « « t t -
p l e t e a n d Inaccu ra t e . T h e y w e r e e m -
ployed b y L e o M. F r a n k , as m a n a g e r , 
t o i n v e s t i g a t e t h e c r i m e . I t w a s 
b r o u g h t o u t a t t h e t r i a l Chat I k s 
P t a k e r o u a g e n t s w e r e not a g r e e d 
t h a t t h e e v i d e n c e p o i n t e d t o F r a n k ' s 
gUll t . . / 
fund® f o r t h e w o r k ? I t s e e « s t o a s 
t h a t t h i s I s n p a r t i c u l a r l y U t a m O B a 
a n d s e n s i b l e w a y of e a a M i n g t h e p e e 
p ie of t h e c o u n t r y t o g i v e - t h i n 
Phone 35 
EXCURSION FARES TO CHARLES-
TON, S. C. AND RETURN V I V 
SOUTHERN Ri^LWAY 
Account meeting Omar Temple, A. 
A. O. N. N. S. Tlckols will be sold 
November 24th, and' 20th., with fi-
nal limit November S~, 1915. Faro 
from Chester will be $7.95 Pro-
>ortlonately reduced fares from eth-
er points. For Inrormatlon apply to 
local agents or communicate with, 
S. H. McLEAN. 
Dlst. Passenger Agent, 
Columbia, S. C. 
>emi' try much ll)te 
The codfeestlon of -.the blood In 
its flow cauWes pain. Sloan's Lini-
ment penetrates /to the congestion 
and s tar ts t h e W o o d to flow freely. 
The body' j wannth Is renewed; the 
pain Is gone. Tub "man or woman 
who has r h e u B a t \ m , neuralgia cr 
other pain ana fa i lXto keep Sloan's 
Liniment l y their hotae la like a 
drowning man" refua na. a rope." 
Why suffer. G e t ' a bo : t l \ of Sloan's 
25c. and 50c, *1.00 bo t t l \ hold six 
times as much as 25c. sl?e. 
There A r e N o Better ^ 
Fire Insurance Companies h/ P l n c m i c k place on 
J ro iwyneary^umplng 
Wrttof M l ] ) / W i l l be 
1 0 0 / 5 af ro t racts and 
f )6rmB a t auction In 
(J\af on Monday, Dec. 
sold by Sims and 
K. Hafi.er, J . Henry 
FOR SALE—T1 
the Plncknei 
station an 6/ 
cut into 1 / a 
sold on 
the city J j ( t n 
6, 1915. htixak 
Carter and at 
GlsSLcu » X » 
/ Aetna 
/ Hartford 
German-American SPECIAL-eXCURSJON -FARES CHARLESTON. S. C. . 
AND RETURN VIA SOUTHERN 
RAILWAY; ACCOUNT . 
SOUTHERN COMMERCIAL CON-
GRESS AND MEETING GRAND 
ANCIENT FREE MASOtfS. 
SAFE, SOUND, SECURE 
Round 1 I rip f a r e from Cheater A. 
~CT~*5.8Sr Ticke ts sold- -Betember I I . 
12,. 13, 14, and for t ra 'na s:Jie p o d 
to arr ive Charleston before poon 
l.'iUi. Final limit r t f turnn. ; Do"eoil>"r 
22. 1915, Proportionately redu <-d 
fares from jWh(-r points. For <;t-
tailed information, apply-. to • lortil. 
Agents or comimuiicate- with , 
i B. i f Mol.KAN. I 
.V*-, liist, passenger AROrji, 
ColUmhlfi. S. C. 
ma 
t i g s h i p m e n t j u s t rc -
ceiv< 
-H«;R-.at thr 'Cr^-k- y o u see o u r 
P i t c h e r s ; ) S u g a r B o w l s a n d 
C r e a m P i t d h e r s . S a l a d D i s h e s , 
a l l sizes andyshapes . 
O u t K . a r » a c ; S r a s s is s o m e -
t h i n g oy,t of t h e o r d i n a r y . . » 
W e ex tenn . a specia l i n v i t a -
t i on t o Call afcd in spec t t h i s n e w 
a d d i t i o n t o o t i i bus iness . 
" ' R a i i 
Inquirer 
PJiitaifflphia' 
absinthe t a v ^ he«h profclhitnl. iiv'law - .'Kfd G!<jve Making In France. . 
the Utile, nIrish <if .Orlr, 'liist 'south 'The superiority of' French kid Rlove*. 
of "Parij. lias lost its: chief -Industry. over aU othws^a due above .all',to the 
t h f gron liiu o! Bbslntlic plants lot .pfe'lecUon of <tlio skins, the: kida being 
th<! trJue. 'The new law" sldowed com' reared 'in vlliages by 'peasan ts who 
-itehmiian.iof (he. crop air^T'Y nl.-m^ owit-oltfy a few goats and, therefore, 
ca, fio *20,00«>. worth- of pUinls were grea t care or ^them: - Another 
Jlandsd over ' to tho -excise authorities reason isltfiatT In France one workman 
Toj j j -wew. weighed ana iarni-d. The- takes t f s prepared skin and manipu-
•Kihe operation Is' peUortped a*., all 'ates l( himself right tip to the flnlshid 
j jUcea where tde plant 'was grown.' ; glove—{^wari? News. 
FFOFiTS 5^4^CC.C !EMEpYFORMEN. 
AT YOUR DRUGGISTi' i R - DYE, C««hlor. 
WM. McKINNElL AX 
wants t ^ e a t and drink. You ask him 
and he says he'll leave it to yon, 
which Is exactly what you don't want 
him to do. How can you divine his 
tastes, I'd like to know? What appeals 
to you, very likely won't to him. and 
you know and bo knows I t But your 
selections from the menu are always 
met with the comment. 'That's very 
nice,' or *you couldn't suit me better.' 
And so you go through the meal In a 
hlt-or-mlss fashien that certainly gets 
on the nerves of the host. The next 
time I run up against that kind of 
man. I'm'' Just going to sit bapk and 
let him do the entire rrdcring.". 
Phones Store 28 ! 
Undertaker 
'HONE 12 
ENTIRELY A STATE. OF MIND LENGTH OF LIFE INCREASED 
80 Just Feel Sure You Have the Se-
cret of Longevity and the Year* 
Are Yours., 
, Centenarians all know why they 
have been blessed with long roar*. It 
,ls because they never drank, or be-
cause they did drink; because they 
never smpkod. swore, quarreled, •wor-
ried. sat up late of nights, or because 
they did all these" things, yet counter-
acted the evil effects with diets of 
milk, mush, cornbread or an applo a 
day. Neighbors and relatives and doc-
tors may wonder why the tooth of 
t ime has proved Incapable. But the 
subjects pf their wonder have never 
any doubts. They know exactly why 
they and death keep apart. 
An intimate study of the character 
of centenarians, might reveal the true 
Wmula for long life. These tenatlous 
old folk all have otae thing In com-
mon. and that ,1s perfect confidence. 
They, are nevnr troubled with misgiv-
ings. never tffllcicd with self-ques-
tioning. If a. lerson Is absolutely cer-
tain that , he. 14 going to defeat time, 
per taps Hia tus ai eirgefilal as R- is" 
with the ma^ "who Is absolutely cer-
tain that ho <8 going to defeat a case 
of typhoid. Confidence may be a 
good anodyne for sleeplessness, a 
worthy aid to digestion, a protector 
against accident. 
The records indicate that It dees 
not matter so greatly that the can-
didate for a hundred be abstemious 
loderately Indulgent, careful with 
his food or reckless, as that he feel 
sure that he has the seore't of lon-
gevity. So. it would seem, the first 
duty of aspirants is to cultivate a 
dogmatic set of opinions.—Toledo 
Blade. 
Not Yours oi- Mine, but Those of the 
Coming Generation of United 
States Citizens. 
X 
TOASTS OF "FIVE CAPTAINS" 
No Record of What Happened After 
the Last .Glass Was Turned 
Upside Down. 
"Here Is an "Interesting clipping from 
an American publication In 1F54." It . 
Is entitled "'Five Captains:" 
"There were Ave captains chanced 
to meet—one Russian, one Turk, one 
Frenchman, -one American and one 
Englishman. One proposed a-cbare-
pagne supper, each one to give a toast 
of his own native-country or pay lor ' 
the wine drunk. 
"The Russian: , jif-re's to the stars 
and bars of Russia, that were ne .e r 
pulled down." 
, "The Turk: 'Here's to the moons 
of Turkey, whose corners were never 
clipped.' 
"The Frenchman- Here ' s to the 
•eock of France., whose feathers were 
never picked.'! 
' "Tbn American: 'Here's to the Stars 
and Stripes of the Wnltea States of 
America, who never failed to defeat.' 
"The Englishman: 'Here's to the 
rampant, roaring lion ot Great Brit-" 
• in . that tore down the stars and bars 
of Russia, clipped the urtng? of Tur-
key, picked the feathers of the cook 
of France and ran like h 1 from 
the Stars and Strips of the United 
States of America."—St. ^ouis Post-
Dispatch. 
&r. Victor C Vaughn 
that the average length of life In the 
United States has been Increased ten 
years since J880 makes eheerful read-
ing. Coming from a man who has 
been president of the American 
leal association, the Information Is 
doubtless exact, but It may be easily 
' misunderstood. Docto/ Vaughn does 
not mean that ten years have been 
addeiUtp the ordinary man's life, 
the contrary, there are plenty of fig-
ures to prove that Ufa has been cut 
short rather than lengthened from the 
station fifty years and onward. The 
so-called diseases of maturity have 
been making sad havoc anionf oar 
elderly men of late, and nothing has 
happened to check the loss. 
. The gain of ten years to which Doe-
tor Vaughn refers has been effected 
by saving the lives of children who 
would formerly have perished of pre-
ventable diseases. Each child thus 
. «a.ved ine reasw t h e average length of 
life, though mature persons.go on dy-
ing prematurely, just as they did be-
- fore. Statistics are sometimes very 
delusive. 
The r^nM • extinction of our'elderlv 
-men with the rescue of voun^children 
from untimely death Is filling the 
country with a comparatively youth-
ful populailoif. T h e ' phalanx In the 
neighborhood of forty years Is • In-
creasing rapidly. That between fifty 
and sixty is diminishing In proportion 
to the whole number. This 1s not as 
it shoul-J-be The mature man who 
has outlived the competJKve struggle 
for success and nas leisure to serve 
the public Is perhaps the most val-, 
uable llguro_Jn our national life.—" 
Portland Morning Oregonian. . 
WIFE TAUGHT HIM A LESSON 
Mistake While in (Middled Condition 
Brought Home to Him tho 
Morning After. 
"Some wives.' remarked Sam Ber-
nard the other day. "have terribly 
effective methods in training their 
husbands. 
"A young man had the habit of 
returning home from the "clulr occa-
sionally in a state of seral-lntoxica-
tlcn., Ho married not lonir ago and. 
although he decided to turn over a 
new leaf, the old habits were too 
strong for him. and one night while 
out with the boys, fie took on board 
a trifle too much. 
"N#xt morning he came down to 
breakfast with tho dark brown taste. 
There was something on the' plate 
Before him which had evidently been 
cooked and was supposed to 'bo food. 
"He took it Up on his fork and 
held it up. looking a t it In wonder, 
" "What In tho world,' he demanded. 
'Is this supposed to be. dear?' I 
'Well.' replied the young woman. 
Tha^Man's Mistake. 
0nt of loyalty to his own sei the 
manager of the* woman's suit depart-
ment discharged his young woman 
stenographer and hired a man. The 
first batch of letters dictated to the 
man were written to about a hundred 
old customers, whom he Invited to ex-
amine privately a lot of exclusive ga r -
ments before they were placed on 
sale. The day after the letters were 
mailed the wodie'n flocked, ioio the 
store, but the fire that Hi rue-' - "heir 
eyes was thfc "flre'o" the " aer 
than of the bar*;!',r hi . i rd 
which each worr- ' - d ' l n 
her letter Ayil.-ii- ?Ui. The 
garments. So the i , ' '~ i^d .meant 
to say. hid t-d :: /. 
or'SIACK ngiire,v'iu!3 
sessed. but the ;na.!e s tenograph^ had 
drawn on the alphabet and had 
ten It "stocky." 
"No, wojtfsn on earth Would hare 
been guilty.; such ' a mistake", 
growled th£ manager . . 
The nest week' 'she Sirl stenographer 
i had her job back.—Philadelphia Led-
i*"-
what I thought It was; but you pullsd 
It oa t of your pocket when you came 
home last Bight, and told me It was a 
niee, Juicy steak, snd that you bought 
It on the way home, arid you wanted 
it broiled for breakfast. You can 
have It all. Im not hungry." "—Green 
Book Magazine. 
Kill Nerves to Cure Neuralgia. 
Severe neuralgia cau be cured by 
injecting alcohol Into the nerves, but 
the cost is terrible, for the price Is 
the death of the nerve, with paralysis 
as the result. 
Such, In brief, Is tho conclusion 
whicli. Dr. Williams B. Cadwalader re-
port* to the Journal of the American 
Medical association af te r experiments 
macle at Jhe Laboratory of Neuropa-
thology of the University of Pennsyl-
vania 
alcohol kills not only the nerves 
of st iSation. but the motor nerves as 
well. rnV nerve liRe-the sciatic thlff 
.'ould be ^erlous, For the nerVe may 
- ralyzed for a y e a r af ter ' the 
irUection of ,tJie~alc6E6i. . T" 
In trifacial neiirargia. which is 
caused by a .purely sensors nerve, this 
action is of, little importance.' The 
cure' is not permanent, however, but. 
affords fseedom from paiu for several 
months, perhaps as much as. a year. 
The nerves regenerate Just as they do 
wlien severed. - • 
Why Not 8«leet Your QuestT 
1 wish people who haven't minds of 
their own would come to a realizing 
sense of the bother thst they are to 
their friends and would develop a lit-
tle Initiative on their own account," 
said a man who had been entertaining 
a visitor to dinner. "Maybe It's only 
a mistaken Idea cf politeness, but any-
how It's a nuisance -to be entertaining 
a person a t tbe club and have him ut-
terly without Ideas as to what he 
tnjuglce to Children. 
One of tho tragic injustices of which 
a great multitude of parents 'are guilty 
even In this age, is the bending of 
children to their w ill through liio pow-
er of fear. There Is a large class of 
p a r e n s who are positively brutal with 
tiielr llttlo onffs. A Child quickly 
comes to understand reason, If reason 
Is applied. He is keenly receptive 
to truths;- and to right ways of doing 
ttjtfi'gs. lie deserves to have mysteries j 
explained to him. He is entitled to i 
"legitimate reasons when he Is told ! 
that be must not do certain things. ; 
It is unfair to insist that he must not 
conlmit some act solely "because^papa 
tells you not to." The child should 
be taught- not to be afraid.—Mother's 
Magazine. 
A n ^ t L e r M a n ! 
W e t | v c r e c e n t l y a d d e d 
a n o t h e r m a n t o o u r f o r c e , 
I 
Y o u 1 d o n ' t L a v e t o m a k e 
lon< s tops i n o u r B a r b e r 
S h o p . 
T t e s e r v i c e w e r e n d e r is 
u n e x c e l l e d . 
A trial will convince you. 
A t k m s o n 
T o n s o r i a l 
P a r l o r 
We Can Furnish House From-
Kitchen to parlor/at prices that are exceedingly 
low. We guarantee out goods to be the best. It • 
will pay you to soe our line of fumitui • 
Mr. L. M. Grat t was ^warded the prize Nov. 20. ( 
Lo vrarice Bros. \ 
53 Gadsden Street. 
Residence 136 and 356 
and Licensed Embalmers. 
Nonlnjurlous Coffee. 
A treated coffee called "atoxlcafe" 
has been described tp the ' French 
Therapeutic society as ordinary coffee 
(reed from certain digestlon-disturb-
lng products formed during roasting. 
These products, to be known as cafe-
otoxin, are volatile, but are only par-
tially volatized in the roasting, and are 
removed by first Exposing the roasted 
coffee under a vacuum and then sub-
mitting to steam at a pressure of sev-
eral atmospheres. The treated coffee, 
retaining its caffeine unalterated. is 
unchanged, except in liavyig less of the 
sub^tnn^d found to be really the source 
of its chief harmfulness when used In 
ON T 
T 
uto 
nsfer 
MPT SERVICE 
JOFJN WALKER 
I once "conceived llic. beautiful 
i$0}," t'nys. a' - PhBid»lph!a school-
teacher, "of requlrli-.g'that myVopils. 
Should write for their day erferciso'a 
,brief aceonnt r2t.a basebsH^fiUine • 
"One bO» s.st " 'hrojMv fhi> period, 
seeming!^ jrtajJpeiKm thought.- while 
the Others worked: hard ar,'. uirncd Tii 
their iiArratixrfs. After ' sohooh-1 ap-
proa'-l.cil tne/desk tn the laggard. 
fi'e 'Mint!., fa write 
that des f r j / ; • 0n',:Tsa.ld sWjnly.*"lf It " 
•IS np't adfie by t 'hat-tlme'T shall pun-
ish' you/ " • -
' "The lad promptly conr-enfrated^pil -
hts auontirrn-lipon the ihenie: A i ^ " t . 
with Joyful eagerness, ho scratched'* 
line on his talilet ajul nandto It to 
, nje. I t -read: 
Absinthe Plants Burned--. 
.As ifco "manuRictiire. • ar.ri --ale of 
i the."flave b ird y l
pa Af 't jg '
- 'Parts, I0EI HX" li « ti ii i  
e wing" f tibslnt.be i
fi i.' e". " 'sfa
The Unvjelcome Truth. 
"Miss Braddon. the 'English novel-
ist." said a publisher, "made J500.000 
out of her br>ok«,"her publisher's share 
being $1A0,0.«00_ ... I 
"Mirs Hraddor.'s great success, she 
once tol'l ine, w-'as' due td hei "aVOld--" 
ance "in: her hgoks of truth. Truth, 
she Said, Is tin one thing,the average 
novel reader doesn't wan t For. truth, 
y'ou see~IS UnpreiU^ht,'! r r ~ 
:,''SHo lllustrafed'licr jjslnt by a" wife 
who asked her husband: ^ 
" 'Cl^urge, how do you like the new 
shad«"J'vc had-ipy hal t done?'" 
" '\Veil. "my 'dfar, tit-orgo began, 'to 
tell you thi> trulh—' ' . 
" '8top'right there, Oeor'ge> ^ls wife 
Interrupted. ' 'Stop right wlicro .ycra 
'are. Wlien you begin Jlke that I don't 
want to hear .you."" — Washington 
Star. 
A PINE WHOOPING COUGH REM-
EDY. 
• Mothers, Dr. Bellls Tar-Honey 
ft just the remeds for your chil-
dren's cold ailments. The fact Is 
that pine l a -a quirk enemy of cold 
conditions. Its quill:les looson the 
mucous In t h e u r o a t , soothe lbe 
lungs and open f p t h e ' a i r passages. 
The coniblr 
and pleasant, w-fth the loosening p.ne 
quality makes jlhls an Ideal cough 
remedy for chjldren. Each passing 
year brings for It, new friends. A 
family of growing children cannot af-
ford to' be without it. 26c. a bottle. 
C o a l N o t i c e ! 
W e are now prepi red to make p r c i r p t 
deliveries on our 
Moimtaia Ash 
Je!li0> Coal 
w h i c h w e absolutely guarantee to give 
~ ent i re satisfaction. . . F 
HOW/ IS YOUR STOCK OF 
LETTER HEADS, NOTE HEADS, BILL HEADS EN-
VELOPES, STATEMENTS AND ANY KINlT~~<W 
OFFICE STATIONERY. 
We Can Supply Your Every Need Promptly. 
•• -1'- ' • ' \J • ' ^ . ' •' , . : 
five days, the said preujlces 
resold a t any su tee^uen t 
a t his r isk. PjH^Jhqpir to l 
all neccsaary^jisjjCTB a n d 
. .her suit of J o h 
P. Osc«r Robor 
Tou-poor co; 
wrinkles and ,l» 
tonlKiit 
tb« simplest corn 
your corns. You CONSTRUCTING A PLANK DRAG 
Road Implement Often Mado of Lun 
ber Instead of Loos—Two" Horses 
Sufficient to Haul Device. 
Drags aro of ten constructed of 
p lanks Instead of logs. T h e " plank 
should ho strengthened along the 
middle lino by a 2x6 inch strip. A 
triangular str ip may be used under 
the lower edge of - the b lade to glva 
I t the proper cut t ing slope. 
Usually two horses a re enough to 
pull a drag over an ordinary ear th 
road. The team- should be driven 
wi th-one horse on ei ther aide of the 
right-hand wheel t rack the ful l length-
of the portion to be dragged and the 
return made over the other half of 
the roadway. The object of this 
t reatment Is to move earth toward 
the center of t h e roadway and raise 
it gradually above the surrounding 
level Whllti ,thla la being accom-
pllshed oil mudholes and ru t s wllL be 
filled, into which traffic will pack the 
f resh earth. 
PRESENT MAZDA PRICES— 
( c o - - * T 2 ~ 
•"Oeto-Itf Ends Com Pnlna. I t ' s Barn 
and Safe, too!" 
fow seconds, without fuss or trouble. 
What's mo use applying salves tha t mafco 
toi-s raw nnd sore.thai mako-eofns swell, 
bandages that inAke It misery t o 
walk, tape thai st i-ks, greasy oint-
ment. and ot|ior contraptions. <iot 
rtd of co)-ns thp easy way. quick, 
simple, mire, ne*v way. -That 's com-
—mon—sense. Try - fOct^- I t " also Tor 
vvrrrts and bunions. "Oets-It". can't 
hurt,—the corn loosens, rfnd come* 
. r ight off.—<lean off. 
"Oets-It" Is <aold a t all druggis ts . 
' - f c a bottle, or sent direct by- B. 
Ijiwreneo 4 Co.. ''hlcaKO. 
Sold In Chester , a t Chester D r u g 
Co.. and recommended as t h e world 's 
best corn r emedy . 
60 W * t t ; . . 
100 Wsftt. Type C 
£00 W j t t . Type C 
300 Wat t . Type C . 
10 W a t t 
15 W a t t 
23 W a t t 
40 W a t t 
Southern Public Utilities Go. —Terms—of l A on^-<b rd -o l tno. 
purchase pr ice /in cash, but t h e pur-
chaser shall h tve tho p r b i l e g e cf 
paying m o r e t ion onc-th rd , or all 
Cash; the bala ice in t w o equal .pay-
ments in one m d two yea r s with 
eight per ctmt interest per annum. 
payable annua l y. a t t ho s a m e m',% 
until paid in I t II, f rom t h e da t e of 
sale, paid deferred payments ' o • be 
secured by notos and mortgage <>f 
the purchase r Vupon tho pru 'uUes 
sold, and In the W e n t the p u r . h ' - e r 
fails to comply w t h h o bid within 
one hour a f t e r the Sale tho ClerJ: 
shall resell said W e n i i s s a t aotne 
subsequent saleStjfy, and s i ' d t%»t 
purchase r shal l be\ h e ' d l iable f ' . r 
any deficiency bet\v0> n ' i h e pu-chase 
pr ice of the Oret anfl second sa le -
Purchaser shall pay for al l r.oQ3.-ary 
papers tod rev»hue 8 ' amps . 
Sold a t tho ^ult erf .Mrs. Mary A. 
Lovo e t al , vs. South'et-n Cotton 
OU Co ot e l In a id of £ ® c t s . 
A L 8 0 
- "AU. tha t t r a c t o r , p lanta t ion ot 
land, l j lng , be ing and s t u a i e d m 
the County of Chester , S t a t e o t 
131 Gadsden Street. Phone 50 
Horse Care. 
Don't whip tho horse if be is afraid. 
Talk gently to ,h im, Don't forget his 
s a l t l » n ' t put a rough; dirty bit In 
his mouth,' no r^a frosty one. Don't 
hi tch him in the cold,/Unprotected by 
blankets, and hi tch him B 0 , h 0 ^ ' , n d 
will not he i>v h l f t t t c e . Notice how 
horses in a lot a lways turn tall to' a 
cold wind; Give h im enough to eat 
of a good, -wholesome food, and all 
the good w a t e r p o wants. 
The/Dairy Business. 
I t Is sa id / that thciso i h o don't like 
dairying should go out! of It, or not 
engafie W i t . Experience hns taught 
us tha t men seldom 'make money 
f rom any commodity t h a t — t h e y - d o 
n o t j i k e to handle. This Is as t rue 
of hogs as of cows. There Is money 
In both ir you a re organized to 'handle 
them and gtv«_thf)-maUer plenty of 
Intelligent care. 
FIRST AND FINAL RETURN. -
Notice Is hereby given t ha t on tha 
22rd" Day o f / D e c e m b e r 1915, be ing 
Thursdny a t /eleven oT-lock A. M. T 
will make m j F i r s t and F ina l Re tumj 
of Uie Estate of A. 'W. M£Etalden, 
deceased uilto Hon. A. W. Wise. i'l-o-
bate Judge/ for Ches te r County, S. C . 
and uiKW/such Return, "being m a d e 
and p a s s f d by said Judge of Pro-
b a t e ! wBl apply un to h i m t/K/lJX-
Because a cpfd la s tubborn I* no 
reasoa why sou should be. Ins ead of 
" w o a r l n g " / t out , get mjtC relief by 
t ^ f t g Dr. K l n g ' s J j ^ w Discovery. 
Hang erode b ropr f j l f l and Jung ali-
m e n t s (_j)Sidn SloWty* a ^co ld 
which has bam neglected prtto be -
ginning. A s ^ o u r boJ»-flI t thtully b i t -
Mr. R. A . - P u H T o f F o r t Mill, who II 
well known In Chester , was marr ied 
"on Tuesday a f t e rnoon to Miss Er-
mine Brupson, o l Orangeburg. W. C. McPADDEN. \ 
Adminis t ra tor of, the Est . of A. VT 
McKadden, deceased, Chester , S. C . ' 
November 20th, 1915. 
I advise and furnish glasses/SnJ^XneaXthey aid or im-
prilfe vision, holding your E^es and^ny profession above 
selfish interest. > . ( g ^ -
jjjT-yf' DR. H. W. LEWIS, Optometmt 
W-Jtfker-Heary Building. Gadsden St . Chester , B. C. 
T U R K E Y S FOR SALE—I h a r e 
.eight tu rkeys fo r aa lo Good «!*• 
and In good shape . Address Scot t 
Crawford, Blackstock, Route 3. J 
LOOK! 
a few 
arrive 
,„In order to make room for 
new cars we are expecting to 
we are in position to offer you at a 
Real Bargain 
.4 One Second Hand Maxwell Touring Car 
One Second Hand Baby Maxwell 
One New Carrfation Roadster 
One Used Carnation Roadster 
We carry a complete stock of the bestthat can 
be ha4 in the Auto Accessory 
Service Station for the Goodyear Tire£> 
Sizes Carried in Stocl^. 
Look Ds Up When In Need Of Repair f^ork. 
All 
Jones Motor Co. 
DRAUGHON'S 
Is the largest Business College in South Carolina. Places over three times, 
as many young people in positions every year, as any other Business College 
in the State; operates an Employment Bureau for the benefit of its students. 
Has suoerior Course of Study,-most modern equipment and the best 
instructors at the head of our Departments, that money can procure. 
With tin national refutation of Draughon Training and the unexcelled 
facilities affordei for assisting graduates to positions, endeavors to give more 
top >irft of training and service to its students than other Institutions. 
Note. Over 75 per cent, of the official reporters in the United States 
use the System of Shorthand which we teach and endorse it as BEST. A 
practicing Certified Public Accountant is head instructor in om- Bookkeeping 
and Banking Department and teaches our students daily. \ 
Write for Free Catalogue—IMnt&^tei_ 
Draughon's Business College 
" L a r g e s t B e c a u s e B e s t " 
1626 Main Street. 
GOOD 
ROADS 
Clerk's Sale 
OPERATION OF A ROAD DRAG 
One of Advantages la Maintenance of 
8moo{h 8urface, Fres From Ruts 
and Troublesome Holes. 
(By f l . F. HASKELL.) 
T h e successful operation of a drag 
Involves two principles: The first con-
cerns the length and position.of the 
hitch e while the second d><als with the 
position of the dr iver on the drag. 
Each Influences the o ther to a large 
extent and successful manipulation of 
the drag Is dependent apon an under-
standing of both of them. 
For ordinary purposes the snatch 
link, o r clevis, should be fastened far 
enough toward the blade end of the 
chain to , fo rce the unloaded drag to 
follow the team a t an angle of 45 de-
grees. This will cause the earth to 
move- along the face of the drag 
smoothly and will give comparatively 
light d ra f t to the team, provided the 
driver rides in the l ine of draf t . 
The distance f rom the drag a t which 
the team Is hitched affects the depth 
of the cutting. Shortening the chain 
tends to l i f t the f ront slab f rom the 
ground; a longer hitch causes the 
blade to cut more deeply. The length 
Serviceable Road Drag. 
of i h e hitch may bo regulated by 
lengthening and shortening tho chain 
a t the end which runs through the 
hole in the blade end of the drag. U 
ally two horses a re enough to pull a 
d r a g over an ordinary earth road 
Tlie object of the drag is to move 
ear th toward the center , of the road-
way and to raise it gradually above 
the surrounding level. While this is 
being accomplished, all mudholes and 
ru t s will be filled. Into which trafllc 
will press tlic fresh ear th . The drag 
docs the best work when the soil Is 
moist, but hot sticky. " * 
In soils full of loose stones or even 
small bowlders tho drag does good 
service. The loose stones a r e drawn 
Into a." windrow down the_ center of 
the road, while the earth Is deposited 
around the bowlders In such a way 
tha t the surface Is leveled. 
The approximate cost of a split-log 
drag, labor and material Is about th ree 
dollars: the cost for dragging one 
mile, going over several times, team 
and driver. Is jus t what you" will make 
It f rom one dollar up. depending on 
the number of t i m e t required to go 
over the rough road. 
T h e advantages to be gained from 
the" persistent of a road drag may 
be summarized a s follows: 
The maintenance o f \ smooth, serv-
iceable earth road free from ruts and 
mudholes. The obtaining of such a 
road surface with the expenditure of 
l i t t le money and-Jahor In comparison 
with the money and labor required for 
other methods. The reduction of mpd 
ID wet weather, and of dus t In dry 
wealher. 
By vi r tue of sundry do re ta l Or-" 
d e r s t o .me directed, I wiil sell' be-
fore t h e Court . House dcor In . the 
City of Cheater , S. C., t. 
December 6, 1915., 
a t I I o'clock A. M. t h e following d t -
acribed real e s t a t e towi t : 
"All tha t t rac t o r 'plantation of 
land, lying,, being and s tuated iu 
Baton Rouge Township , said County 
and s ta te , containing o n e hundred 
sixty .eight and n ine- ten ths (168.9) 
acres, more or less, bou"ded by landi 
of J . J . Strlngfellow, S. E. Cornwell, 
Es ta te lands of J no. S m l h . deceased, 
and Mrs. S. E. GUI, e t al , and be ng 
known as the homeplaoe of A. D. 
Darby. Sr. deceased, o r d being the 
identical lands conveyed t o W. Har-
ry Lucas by A. L. G i s ton , Executor 
of A. "D. Darby, Sr. deceased, except 
about twelve a c r e s - c u t off and <on 
veyed to O. D. Smith by W. Harry 
i.ucaa. T e r m s - o f «s&,--one-half 
the purchase pr ice In ra£h. but t h e 
purchase r shall h a v e the privilege 
of pay t a* m o r e t h a n , one- is j f 
all cash, anil the ba lance in 
rear with , eight per cent Interest , 
from da t e of sa le until paid in full 
said credit port ion to be secured lij 
the n o t e or bond of p u r c h ' s t r , a i d a 
mor tgage of t h e prem s«s sold,. And 
If the purchaser fa l ls to comply with 
the terans of sale within five days 
the Clerk shall sell said p r emis i s 
at h i s r i sk and he shall be l iable 
for any deficiency between :he f irst 
and second sale. P u r . h a f e r to i> >y 
for all necessary p a p e r s and revenue 
s tamps . 
Sold a t . t h e suit of J . E. H a m ! ton 
vs. W. Harry Lucas ar.d o thers f->r 
foreclosure. 
ALSO 
1 "All tha t t r a c t of l and , ly i ig . 
being a n d s i tuated In ea 'd Co'.intv 
:uid Stntc nea r t h e C h - s e r and 
York (County) "llne.contaln ng th ree 
hundred and seventeen (:;l7®gg a - r e s 
more or less, known a s ihe inom-is 
Brown or Prudence B o'vn Pla-e. be-
ins the s a j n e land conviyed to C. K. 
Spencer by John C. M Fadden , Clerk 
of Court by deed, recorded in Vol. 
1, gage 724, and being the identical 
lands conveyed t o S. W. Guy. by C. 
Spencer. 
, "AH tha t t rac t of land, lyln«, 
being and s i tuated in said County 
and S t» te . containing two hundred 
tb i t feen (213) acres , more o r less, 
known a s t h e ' Glenn Place a ^ d 
bounded by lands ot Henry Sanders , 
uy'8, Sanders Place , Co'e-
man Robbins, Anna I-and a t d the 
Brown Place. 
Terms of sale, o n e ' h i r d of the 
purchase pr ice In cash, but the pur-
chaser shall have tho pr iv i lege ' of 
paying more than one-third, o r : 11 
cash, the' balance If any. in t w e vo 
months with interest from day of 
•sale, t o be secured by the note or 
band "of. the purchaser and a mort-
gage ol the premises scld, with a 
provision / there in for ten per cent , 
a t to rney ' s f ee s in. t ho event of t o " * 
closure o r collection by BO a t ' o r n o 
Purchase r to Cay for -a l l neces s i ry 
papers and / revenue rtjun'ps; 
sold subjec t to any exis t ing l e i s e s 
16 but purchos r to r e e i \ o 
rents a s may be contracted.: Spld a t 
tHe sui t of Mar tha I I / .Mel ts vs. Sam-_ 
uel,- \V. Giiy, e t al. for forr<-lc«ure.. 
A L S 6 
•AH that t ract (4- p'r»ntat :on of 
land, -lying, being la <1 s i tuated on 
f i s h Dam Road, about t h r - e 
miles southwes t oft tho c ' t y of Ches-
ter In said County a n i sjfe-.te, con-, 
mining one hlindrctl and s l x t ' c n (11'. 
acrcc, more or jess, bounded 1 y, 
lands of Mrs. J- ii- Walker . J c b n A. 
W a l k e r , ~ T r J r G i i n i i t R h « t n ; — W . - ~ W , 
Stokes and the Ftsh r a n i Hoad, and 
being tho Identldal 1-nds conveyed 
to m e b y ' C . C.J Mft 'oy C'erk ot 
Court by deed diily recorded in Vol. 
W. W. pace 283 I n - t h e Clerk 's o f -
fice for Chester /Cfl iwty. S. C. 
South. Carolina, containing seven ty 
eight and f i f ty-f ive one hundred h> 
(78.55) acres, m o r e o r lees, bounded 
o n ' N o r t h by Susy Creek, 
by lands o t G. W . Ga/?e, South by 
lands of Obe Roberts- 'and a b r a n c h 
by l ands of T . J . Robblna 
and E. B. t ' a r iS ; being t h e identi-
cal lands conveyed to E ' o a i a r Sulli-
van by T. J . . RobWns and E: f l . 
blaris, by deed recorded i n Vol. 124 
page 556 l o the ' off ice of (3e*k of 
Court for Cheater County, S. C . \ 
T e r m s of sa le all Cash, pu rchas -
to pay for all n o essary p a p e r " 
and revenue s tamps. The fa i lu re o \ 
campl r ' 'Uh bid within ono week 
will make t h o ' purch iser liable for 
any deficiency which may occur be-
tween the purchaso prl.ee of f i r s t 
and second sale. 
Sold a t the sui t of Margai*'. C . 
Elates ys. Eleazar Sullivan ., for fore-
closure. (To be sold by the t rac t . ) 
ALSO 
All t ha t t r a c t o r plantat ion cf 
land, lying, being and s i tua ted In 
the County of Chester and 9 ta to of 
South Carolina, ( » small " f imct l ra ^ 
thereof may be In Foirf eld County) 
tiyntainlrig (wo"*hufidr©l thlf-ty "Thred " 
(233) acres , more o r lees, bounded 
on the Nor th by l ands of the e s t a t e 
of John Chapman, South by land» 
ot W . II. Banks and J a n e Thompson . 
East by lands of W. J . L. Wei r 
and West by lands of Sall le Ha sell 
and J . K. H e n r y ; and bo ng t h e 
identical l ands conveyed t o P. Os-
car Roberts by D. T. We r by deed 
duly recorded In Clerks off ice fo r 
Chester County, S. C. 
T e r m s of sale, o n e tfc'rd of t h o 
purchase pr ice in cash, I.at lh<J 
purchaser) shall have . f t e p r i v l ' o i e of 
pay WW. nlore than o n e - t h r d o'tsh o r 
alLcAsh, t h e ba lance to be paid ia 
two equal annua l ir.staJlnientt^ in 
one and two yea r s f rom date of sale. 
with . in te res t a t t ho r a ' c of e ! ~ h t 
per cent per annum, payable annual -
ly a t the e a m o r a t e ' u n t l paid „ l a 
full, t h e credi t porl 'oti shall l o 
sex*ured by the note« o c la»d of t h e 
purchaser and a mor gage of t h e 
premises sold. Said m o r g a g o - h a ' l 
provide for foroclosu-. e on dofau'. t 
of f i rs t ins ta l lment c r in teres t , a l so 
for ten per cent At torney 's feefl 
In case of foreclosure or collection 
by Attorney 
In the event p u r c h i s e r fall* 
to comply with the t e r n s of sa le in 
mi  s h i l l b e 
sa ' e sday 
risk. j n ^ & y i  pay fo r 
 r evenue 
Sold o f t o ' s u i t n K. J o h n -
ston vs. a s for fore-
closure, anj i a t the ftok of tho pur-
chase r at salesdBy Nov. l .^lOlS w h o 
has failed to comply with h ' s bid 
-tnd ternts of sale. -
J . E . CORN'WELU 
Clrt-k C. C. Picas. Cheater Co'. S. 0 . 
Good-^ ght Corns, 
Good-Boy: "Ssfs-lt" 
New - P la i r t Jorn Bemedy T h a t N e v e r 
Fails. T h e Simple, Common 
[CHILDREN'S I MEN^S ' a c i t e l J< In S t . 
at o j ^ n u l e a a n d 
£o/( w i s h i n g t o 
: A n d see t h e m , 
f l a t t e r p a r t o t 
J o n e s Co. 
O U R Mr. M. H / V 
L o u i s b u y i n g a u f c ? . 
h o r s e s a n d w ^ / a s k / 
b u y o r t r a d a ' t o l « J 
T h e y mm Arty* tjf 
t h i s w e e k ' Tin S . « . 
At a m e e t i n g of t h e B o a r d of 
T r u s t e e s of W l o t h r o p Col lege Tues -
I t w a s d e r i d e d t o a s k t h e 
l e g i s l a t u r e f o r J100.000 f o r a_ ad-
d i t i o n a l d o m l t o r y , >50,000 t o b e a -
va l l ab l e n e x t y e a r a n d $50,000 t h e 
fo l lowing y e a r . 
T R E 8 P A 8 8 NOTICE. 
All p e r s o n s a r e h e r e b y w a r n e d 
n o t t o h u n t , f l ab o r o t h e r w i s e t r e s -
p a s s on t h e l a n d s of M r s . M. E.. 
Wylie*. 
J o e Wyl i e , M a n a g e r . 
P leasan t in u £ t e , mild in action 
and ihorcugl r in result*. 
.00 a Bottle 
h a s ' W ' 
!Froprtetoj>r 
A t Fos te rTar te r ' s Old 
Stand 
We are just in receipt of another 
shipment of special price suits and 
coats—Big values. Suits $10.00 to 
$12.50 former price $15.00 to $20 
and Coats ' $4.00 to $7.50 former 
price $7.50 to $12.50. Call and see 
them. ^ 
A BUSINESS CHANGE. 
Mr. Haze wmss." wrfo worked for 
t h e S. M. J o n e s Co. fo r m a n y years . , 
h a s a c c e p t e d a pos i t i on in t h e g e n t s 
d e p a r t m e n t a t K i n t t z D e p a r t m e n t . 
S t o r e . He, wil l . b e ' g lad t o h a v e His 
m a n y f r i e n d s ca l l . 
P h o n e 455 
PENNY COLUMN 
K L U T T Z 
A N O ' R E C O R D 
L O S T — O n W U f i * 
w e e k s a g o b e t f o t o n 
.Mt. Mar l ah ! taitijt, 
Mitche l l W a s B r t ' T t e 
t o J o e . Wyl t e &~Co. 
B e g i n n i n g .s« iu relay - N o ' v e m t n r 
27th , . K l u t t z D e p a r t m e n t S t o r e will 
beg in a b ig TOikldTMachlne a n d Re-
cord S a l e , / w J * h wil l Uu. u n t i l 
C h r i s t m a s { ^ " y f i g h t , ^ f o g d b e r 24 th . 
Many m a c h i n e amJ^fecc j / i l s a t re-
d u c e d p r l c e s . V j f t S u r o p p o r t u n i t y t 3 
e n j o y m u s i c f o r Chr i s tmas ' . 
Jos. Wylie & Co 
F O R - S A L E 
d e n c e , a l l ml 
C o l u m b i a S v 
McCul lough . 
t o h e r a n d t o t h e peop l e of t h e 
c h u r c h f o r t h e i r k i n d n e s s 16 h e r a n d 
h i m . H e t h e r e f o r e a s k e d t h a t t h e 
g i f t of o n e t h o u s a n d «j6Uars be ac-
c e p t e d a s a n u c l e u s (Or. b u i l d i n g a 
m o r e c o m m o d i o u s S u n d a y Schoo l de-
K L U / T Z 
« H 0 E D E P A R T M E N T . 
T h e b e s t ondf' s t r o n g e s t s h o e T)e-
p a r t m r a j . In C ^ e s t e r > < ^ o b o f o u n d 
a t JCHrftz D e p * t a r f n t / s t o r e . Or.r 
s h o e d e p a r t m e n t exce l s t h a t o f ev-
e r y s t o r e In Ghen te j ? N o e x c e p t i o n s 
m a d e . C o m e a n d l o A a n d be -eonv lne -
ed . W e se l l on ly A e l i a b J y b r a n d B of 
rhocB t h a t we c a p ab jpfyf te ly g u a r a n -
t e e t o g ive s a t i i f a ^ f W i . 8 6 0 
o u r new T h a n k s g l j f f n g / I n d Xrnas 
s t ock of E m e r y s h l r f c y / j f 
" F O R A S Q U A R E D E A L , a n d t h o 
p r o t e c t i o n of a l l hoTOEt b u y e r s a n d 
s e l l e r * — T h o B l u e L i s t . Subecr lb -
e r s p r o t e c t e d a g a i n s t B e e t s . W e 
w a n t A y o u n g m f t p t o r e p r e s o s t 
u s in t i i j s l oca l i ty . W i l p a y U m 
well f o r "hie s p a r e t i m e . A d d r e s s : 
T h o B l u e Lto t ; Cr'.efl.eldi M d . " 19-
23-26-J0-3-7. J I 
T H E S T E E L P R O u E K T Y a t Low-
r y v l l l e h a s been t u t I n t o e i g h t 
t r a c t s , " cCu iWnlng t*w> t h i r t e e n t o 
t w e n t y - n i n e W e a « a c h , l o c a t e d in 
f r o n t of t h o ^ d e f l s choo l f r o n t i n g 
r a i l r o a d — t h o M < t t j l o A t e i l p r o p e r y 
la t h o t o w n — w i l l fcesild a t A u c t i o n 
t o t h e h i g h e s t l & f e s l w e d n e s d a y , 
NOT. 24tb , a t I f oVlicfc?-. on t h e 
g r o u n d . Wi l l b o 4 o l d \ t o g o o d t e r m * . 
So ld b y S i m s a i d C a r t e r a n d R. R . 
H a t n e r * . r f V i ' r . . ' ' ( I 
AT KLUTTZ DEPARTMENT 
STORE./ -
I a m n o w a t KluTU D e p a r t m e n t 
S to re , " O n t h e H l i " w i l l - b e g lad 
t o - h a v e -all- of m l t h o u s a n d * - .of 
f r i e n d s c o m e t o s e e m e . I w i l l ' g i v e 
you t h e s a m e c o u r t e o u s a t t e n t i o n 
tha t " 1 d i d a t Mr . J . T . ' .ColUns De-
p a r t m e n t S to re . H - J . H l n d m a n , 
Clark Furniture Co. 
fche Semt-iBecklu £faus 
P u b l i s h e d T u e s d a y a n d F r i d a y , 
at Chester. S. C. 
" w . w . P E G R A M 
S T E W A R T L . C A 8 3 E L S 
J'. K . W I L L l A M & O f c - — 
O w n e r s and Pub l i she r* . 
S u b s c r i p t i o n Ra t e* In Advanoa 
D a s T e a r . . . . . . . . . . . . . .*1 .60 
• I x M o n t h s . . 
T h r e e M o n t h s 
Adver t is ing Rata* Mad* Known 
Appl icat ion. 
a t t h e P a s t o f f l c e a t C h e s t e r 
, aa s econd-c l a s s m a t t e r . 
F R I D A Y , t iOVBMBKR, 26. 
^ READ T H E AD8 , 8 A V E MONEY, 
H a s M e v e r o c c u r r e d t o you t h a t It 
w o u l d b e m o n e y in y o u r p o c k e t t o 
g l u e y o u r e y e s — b o t h of ' e m — t o t h e 
a d s In t h i s p a p e r eve ry w e e k ? 
f t ' i a f a c t , a n d o t h e r s k n o w i t a n d 
a r e p r o f i t i n g by t h a t knowledge , 
w h e t h e r you a r e of no t . 
F r o m n o w on you wil l f i nd t h i s pa 
p e r ful l of a d s of o n e t h o u s a n d a n d 
o n e t h i n g s n e e d e d f o r t h e ' ' h r l s t m a s 
h o l i d a y s . T h e ve ry a r t i c l e you wa.i t 
wi l l p robab ly be m e n t i o n e d some-
w h e r e In t h e ads , and It wflll be de-
c ided ly to your I n t e r e s t to k n o w 
w h i c h s t o r e c a n sell i t to. you t o 
t h e b e s t a d v a n t a g e . 
K e e p y o u r e y e s on t h e a d s — t h e y 
t e l l t h e s t o r y . 
T . " W E R E YOU T H A N K F U L * 
T h a n k s g i v i n g In t h e l a n g u a g e f r o m 
which It i s d e r i r e d rea l ly m e a n s 
t h o u g h t g iv ing , a n d t h a t r e m i n d s , u s 
of t h e l ines , 
" T h e r e is n o t h i n g , good o r bad . 
B u t t h i n k i n g m a k e s I t - s o . " 
If we w e r e n o t t h a n k f u l it w a s 
o u r o w n f a u l t . T h e r e a r e f e w of its 
w h o m f o r t u n e h a p Tro a b u s e d , t o t on 
t h l * o n e d a y of t h e y e a r ' we c a n n o t 
And s o m e t h i n g t o be t h a n k f u l a b o u t 
— I f . w e b u t t h i n k . W e c a n a t l e a s t b t 
t h a n k f u l f o r t h e f r e e b l e s s i n g of 
t i g h t , t h e b l u e sky- so c l e a r and 
- d e e p In t h e ' N o v e m b e r d a y s , t h e sun-
s b t n e . t h a t b r i g h t e r s t h o e a r : h and 
t h e l i f e t h a t r u n s In our ve in s . 
T h e r e a r e f e w of u s too, so poor we 
c a n n o t g ive , a t h o u g h t of g r a t i t u d e 
f o r o t h e r b l e s s i n g s w e h a v e T h e r e 
a r e f e w of u s so p l a c e d in l i fe t h a t 
w e c a n n o t h e l p s o m e o n e e l s e t o . be ' -
t h a n k f u l If we t r y . 
F r o m t h e f i r s t T h a n k s H - i n s d a y 
w h e n Gove rno r B r a d f o r d s e n t out 
m e n to . b r i n g in wild t u r k e y s f o r t h e 
feas t^ in h o n o r of t h e f i r s t h a r v e s t in 
P l y m o u t h , t h e r e 
opin ion t h a t t h i s 1? a h a r v e s t f es t iva l , 
a n d so i t b e c o m e s ' a h o m e f e s t i v a l . 
-Tha t i s one-jof t h e b l e s s ings of . t h e 
d a y t o # m o t h e r s a n d f a t h e r s . Tf iey 
" c a n g ive t h a n k s ' / i n t r u t h w h e n ' h e y 
s e e t h e i r , ch i l d r en a n d g ra r fdch l ld ren 
"a round t h e m . I t o u g h t t o be in t h e 
. m i n d s o f - s o n s a n d d a u ; h t e i s . a p leas ' 
a n t duty , t o pay" e spec i a l a t t e n t i o n 
t o tbVlr ' p a r e n t s , on t h i s d a y . I t t l iey 
c a n n o t b e a t h o m e t h e y can a t , l e a s t 
s e n d a l e t t e r o r a t e l e g r a m of g r ea t -
i r g to t h e ' " h o m e folks' ." 
Warburg Declares System Has Ad-
vantages of Central Bank Piani 
W i thou t H t v l n g i ts Dangers. 
C h a r l o t t e , N . C. Nov . 23—One 
y e a r ' s t e s t of t h e f e d e r a l r e s e r v e 
b a n k s y s t e m has- s h o w n i t s s u p e r i o r ! 
ty o v e r t h e c e n t r a l b a n k p l a n , n o 
c o r d i n g to . P a u l M , Warbu rg ' , oi 
t h e f e d e r a l r e s e r v e b o a r d , w h o s p o k e 
he re t o n i g h t a t a d i n n e r g iven by t h e 
m a y o r of C h a r l o t t e . . 
" S o m e of m y f r i e n d s , " s a id 
W a r b u r g , " s o m e t i m e s h a v e s t a t e d 
t h a t t h e y be l i eved m e t o be a cen 
t r a i b a n k m a n . If I w e r e f r e e t o d a y 
t o c h o o s e f o r t h i s c o u n t r y b e t w e e n 
o n e c e n t r a l b a n k o r a s y s t e m con-
" t r u c t e d u p o n t h e f e d e r a l r e s e r v e prin-
ciple , I s h o u l d c h o o s e t h e / l a t t e r . T h s 
f ede ra l r e s e r v e s y s t e m p i c p e r i y . de-
ve loped . to I t s h i g h e s t e f f i c i e n c y , wi l l 
give t h e c o u n t r y t h e a d v a n t a g e s of a 
c e n t r a l b a n k , w h i c h In s n b s t a n c e a r e 
c e n t r a l i z a t i o n of r e s e r v e s a n d mobili-
zat ion of c o m m e r c i a l p a p e r ; b u t s t 
t h e s a m e t i m e It a v o i d s c o m p l e t e 
c e n t r a l i z a t i o n , w h i c h wh i l e a s s u r i n g 
h i g h e r e f f i c i e n c y a n d e a s i e r ope ra -
t ion . wou ld In" o u r c o u n t r y p r o v e 
sou rce of d a n g e r and a t t a c k . " 
Mr. WaVburg sa id a y e a r h a d 
s h o w n w h a t t h e s y s t e m can do . b u t 
w a r n e d h i s h e a r e r s t h a t t h e y shou ld 
k e e p It a s I t - i s and n o t a t t e m p t t o 
h a v e t h e r e s e r v e b a n k s b e c o m e m e r e 
c o m m e r c i a l i n s t i t u t i o n s . H e sa id h e 
m u s t r e f r a i n f r o m c o m m e n t on t h e 
Anglo-FYer.ch Jooo.ooo.oeo loan , ba t 
t h a t w i t h o u t t h e f e d e r a l r e s e r v e sys -
t e m t h e c o u n t r y " c o u l d n o t h a v e 
tx-en In a pos i t i on even t o c o n s i d e r 
a loan t r a n s a c t i o n cf th i s ' m a g n i t u d e . ' 
" T h e p r ea t e s* d a n g e r t h a t can 
t o m e to t h i s " s y s t e m , " sMd Mr. W a r -
b u r g , • " i s f r o m t h e p r e s e n c e of sel-
f i sh * e l e m e n t s t h a t wou ld w a n t t o 
see t h e s y s t e m u s e d f o r t h e i r own, 
ind iv idua l a d v a n t a g e . T h e s y s ' e m 
m u s t s h o w I t s v a l u e t o t h i s c o u n t r y 
not by w h a t it d o e s f o r t h e Individ -
ua l , b u t ' w h a t it d o e s f q r t h e e n t i r e 
n a t i o n ; by t h e s a f e t y It p r o v j d e s f o r 
t h e e n t i r e c o u n t r y ; by t h e s a f e t y It 
p rov ides for t h e d e p o s i t o r a n d bo r row 
er In d e a l i n g wi th h i s b a n k ; by t h e 
r e a s o n a b l y and m o r e s t a b l e r a t e s 
t h a t w i n t h e m c i e t h o r o u g h l y per -
m e a t e t h e e n t i r e c o u n t r y t h e l o n g e r 
t h e s y s t e m will be In o p e r a t i o n . 
' T h e m u c h d e b a t e d q u e s t i o n 
w h e t h e r f e d e r a l r e s e r v e b a n k s a r e 
e m e r g e n c y b a n k s o r c o m p e ' l n g com 1 
m e r c l a l b a n k s will t h e n be d i s p o s s e d 
of . T h e y a r e n e i t h e r q u i t e o n e n o r 
t h e o t h e r . " 
Mr . W a r b u r g ca l led a t t e n t i o n t o 
t h e work d o n e by t h e b a n k s In t h e 
d a y s f o l l o w i r g t h e o u t b r e a k of ' h e 
war . to t h e i r g r a d u a l a c c u m u l a t i o n of 
gold r e s e r v e a n d t h e d e v e i o i x n e n t s 
In A m e H c a n b a n k i n g . 
" W i t h r a p i d s t r i d e s . " he s a i d , ' w e 
a r e a p p r o a c h i n g t h e p o s l t j e n of wor ld 
b a n k e r s . " 
REV. MR. T H A Y E R 
M A K E 8 G I F T IN 
" M E M O R Y OF M O T H E R " 
T h e f o l l o w i n g f r o m tho S u b i t e r !-
t e m will be of I n t e r e s t in C h e s t e r . 
S u n d a y . - a t - t h e c loso of m o r n i n g s e r 
ices a t t h e F i r s t B a p t i s t C h u r c h of 
S u m t e r , t h e p a s t o r . Rev. W . E . T h a j 
e r , r e t i r e d a n d Mr. Ba ' r tow W a l s h 
r e a d a b e a u t i f u l l a t t e r f r o m M r . 
T h a y e r , in / v h l c h he s t a t e d t h a t h e 
f i s h e d t o ' g i v e t h e c h u r c h o n e 
t h o u s a n d do l l a r s a s a m e m o r i a l ' t o 
h i s mother-, a n d m o n e y to g o to .vards 
t h e b u i l d i n g of a Sundays-school room 
f o r t h e ' c h u r c h . " ' 
Mr . T h a y e r h a s r e c e n t l y b e e n b e -
r e f t of h i s m o t h e r , M r s . El iza S a r a h 
T h a y e r t h r o u g h d e a t h . H e t h e r e f o r e 
asked- .Mr . W&lsh t o read- (he" l e t t e r , 
h e d i d n o t f ee l . a b l e t o ta lk , 
of t h e - t n a u e r t o the" •. c o n g r e g a t i o n 
w i t h o u t h is f e e l i n g s o v e r c o m i n g h i c i . 
In h i s l e t t e r he s t a t e d t h a t he r ea l l -
No. 38 S t r i k e s R e a r P u l l m a n Foot-
bal l Spec .a i s t - S s l l s b u r y . - -
T w e p t y - T w o H u r t . 
S a l i s b u r y , N . C. N o v . 24. — S t r i k i n g 
t h e r e a r s l e e p e r of t h e R i c h m o n d -
b o u n d foo tba l l spec i a l w h i c h had 
j u s t s t o p p e d on S a l i s b u r y ' y a r d s to-
n i g h t at 9 :40 o 'c lock, S o u t h e r n pas-
s e n g e r t r a i n N a . 38 p l o w e d one-
t h i r d t h e way t h r o u g h t h e wooden 
P u l l m a n , k i l l ing H e n r y C. S e v e r s and 
C h a r l e s E d w i n H a l l of C h a r l o t t e . 
T w e n t y - t w o w e r e I n j u r e d , t h o s e m o r e 
serloUsly h u r t b e i n g p a s s e n g e r s on 
t h e spec ia l , but s e v e r a l of No. 3S's 
t r a v e l e r s w e r e bad ly s h a k e n u p by 
t h e f o r c e of t h e col l i s ion . 
T h e i n j u r e d a r e : J . M. S m i h . C h a r 
lo t t e , s l igh t ly h u r t ; O. M a x G a r d n e r , 
She lby , b r o k e n a n k l e , b r u i s e d a b o u t 
t h e f a c e , back badly w r e n c h e d ; For-
r e s t E s t r i d g e , She lby , ribs b r o k e n ; S. 
B. McCall , Mrs . P . E . S m i t h , O. H . 
H o l t o n , M r s . F . T . P u r s e . ' W . R . How 
ell, C. S. S t o n e , H a r r y T a l l y — al l 
t h e s e p a s s e n g e r s of t h e spec i a l — a n 
h u r t . M r . Ta l ly p r o b a b l y t h e m o s t se-
r ious ly . H e h a s a n e a r cn t off a n d 
o t h e r s l i gh t I n j u r i e s . 
O n No.. 38 t h e i n j u r e d a r e : Mr*. 
H. D . Noble , B r i d g e p o r t , Coon . , n e c k 
s t r a i n e d ; Mrs . P . J . N e v l n s , W.est 
O r a n g e , N . J . , neck- s p r a i n e d • B. 94 
Casse l s , C h a r l o t t e , n e c k Bpra ined ; A. 
L . Pop ley . Ba l t imore , e lbow c u t ; J . 
A.. B r a s m a n . B a l t i m o r e , r i g h t a r m 
l a c e r a t e d ; C. E. L a c y C h a r l o t t e , r igh t 
h a n d c u t ; H . N. . F u r n o l d , P e n s a c o l ' i , 
Y o r k , " d i n i n g cal- w a i t e r , a -alp 
F la . , f r a c t u r e d a r m : N. G. To /u rn . X e 
w o u n d ; D. H . l l c l l e fcorough , Char -
l o t t e . b a g g e m a s t e r . l e g s p r a i n e d ; L. 
H. Lowls New J e r s e y , s c a l p wound 
M r s . R . P . I r e l a n d C leve l and , 9 . , 
s h o u l d e r s p r a i n e d : J e s s e ArnoM, 
gro, s c a l p w o u n d . 
T h o s e I n j u r e d on the spec i a l a r e a l l 
in t h e W h l t e h e a d - S t o k e 8 S a n i t o r i u m 
N o n e of t h e p a s s e n g e r s of no . 33 
was s e r i o u s l y h u r t . 
No. 38 was r u n n i n g s l o w l y ; o t h e r -
w i s e t h e r m u s t h a v e b e e n m a n y 
m o r e f a t a l i t i e s . T h e s p e c i a l had j u s t 
s t o p p e d . a n d I t s f l a g m a n h a d n o t g o t 
back m o r e t h a n a ' l a p . I t Is sa id . O n e 
of t h e t r a i n m e n of No. 38 s a y s t h a t 
t h e r e w a e nol lght on t h e r e a r end 
of t h e spec ia l , b u t a p a s s e n g e r of t h e 
l a t t e r s a y s t h e r e w a s . Ai jywpy, if 
b u r n i n g a l ight "could n o t h a M been 
seen a n y g r e a t d i s t a n c e , a s t h e spe -
cial w a s s t a n d i n g on a c u r v e a n d t h e 
f a s t t r a i n w a s on It a l m o s t a s soon 
a s Its e n g i n e e r could h a v e s e e n t h e 
o b s t a c l e . 
Mr . Ha l l - .was k i l l ed I n s t a n t l y , a n d 
his b o d y w a s so m a n g l e d t h a t i t w a s 
f i r s t t h o u g h t t h a t of t h e P u l l m a n pop 
t e r . Mr . S e v e r s cou ld n o t h a v e - l i v e d 
lolig; a leg was b r o k e n a n d h t s b o d y 
was c r u s h e d . 
In t h e spec i a l , l o a d e d w i t h Its 
g r e a t n u m b e r of C-aro ' ln" s u p p o r t e r s 
Koins t o R i c h m o n d t o s e e tfie' a n n u a l 
T h a n k s g i v i n g g a m e b e t w e e n t h e Uni-
v e r s i t i e s of N o r t h C a r o l i n e a n d Vir-
g in ia , C o n g r e s s m a n W e b b a n d M r . 
H a r o l d l l a l l w e r e In t h e t h i r d s leep-
e r . Mr . r . E . H a l l w a s a l s s o w i t h l i s 
b r o t h e r ui . t i l j t l s t , a Jew m i n u t e s be -
f o r e t h e a c c i d e n t a n d t h e t h r e e w e r e 
t a l k i n g together. H o w e v e r , he---" h a d 
gone-' b a c k t o t h e r e a r P u l l m a n f o r 
iome r e a s o n , a n d h i s b r o t i t e r l e a r n e d 
if h is d o a l h in a ^ s h o r : t ime . 
We Can Furnish the 
HOUSE 
See Us. 
Clark Furniture Co. 
W O M E N 
will find in Motley's Lem-
o n E l i x i r , t h e ideal laxative, a 
pleasant a n d ^ h o r o u g t l y reliable 
remedy, witkout the least danger 
or poss lb iy t ia rm to them in any 
l i l vcS . 
LEMON ELIXIR 
" O n e D o s e C o n v i n c e s " 
F o r Sa le and R e c o m m e n d e d b y 
L e i t n e r D r u g C o . 
C h e s t e r , S o u t h C a r o l i n a 
JOS. WYLIE. AND COMPANY 
Ladies Suits and 
Coats 
E A 3 L E Y P L A N T S LONG—8TAPLE. 
M r . F . V."^0!Dell. w h o r u n s _ a s m a l l zed t h a t h e owed to h i s m o t h e r a l l 
f a r m t h r e e m i l e s w e s t of t h ^ c l t y . t h a t h e h a d m a d e of l i f e he w a n t e d 
P l a n t e d h i s . e I ? t l r e o r o P - b f . c o t t o n t h l , 1 " s o m e way t o e x p r e s s h i s g r a t l u i d e -
y e a r in t h e " C o l u m b i a L o n g S t a p l e . ' 
H e sold l a s t w e e k t o t h e J u d ? o n 
m i l l s , ' d r e e n v l l l e , s i x t een b i l e s f c r 
17 1-4 c e n t s p e r pound , a s g r e e a ' l i « 
m o r e t h a n $1,200 f o r t h f t j o t . 
. ! p a r t m e n t . O w i n g t o t h e l a r g e a t t e n d -
0 ; ! * n s a y s t h a t h e m a d e ® o r e co t - , ^ ^ S M M s ^ 
t o n p e r a c r e t h a n w h e n h e - l * 1 " " - 1 1 p a r t m e n t of t h e c h u r c h h a s r e c e n t l y 
s h o r t ' s t a p l e , and" t h a t . the ' cost and j t , c e n h a r d l y ab le t o a c s o n t o i o d a t e all 
c f l l t lva t ion w a s N a b o u t t h e s a m e , * e x - ] winj a t t e n d e d . 
( - c p t M h a t ' h e p^ fd m o r e for t h e s e e l 
SiMl iiiid'-t-a_4*aul t h e seCa co t t on to ' 
G f e c n y j l l e t o f-et i i .gIrSf-2 OT » volt-
---'er g in . I t h a s been d e m e f n s t r a t e d thai 
P i c k e n s . c o u n t y p r o d u c e s t h e f i n e s t 
l o n g s t a p l e co t t on m a d e in t h e S p u ' h 
T h e J u d s o n mi l l s we u n d e r s t a n d will 
o p e r a t e a Toiler gin n e x t y e a r I n t h i s 
J l ty f o r t h e , b e n e f i t o f f a r m e r s 
p l a n t / the l o n g s t s p l e . I t t r o u l d s e e m 
a gri^d po l icy f o r t h e f a r m e r s n e a r 
t o p l a n t m o r e of t h i s k i n d of 
. t on .—Eas l ey P r o g r e s s . 
$1.50 Big Size 
BED COMFORTS 
98c 
M. Jones 
Cot ton 
4 Inspect our. 
ex t ra good 
•cfctel bought 
Jones Co. St. Louis. The 
!B' Dross 
Rumor Has Been Investigated— 
Southern Railway Interested. 
Some t ime ago there was a grea t 
deal of talk regarding tho appearance 
Pt t h » boll-weevil on the f a r m of Mr. 
J . W. Wilson, la th^ Pedens Bridge 
neighborhood, which received much 
publicity throughout the ent i re Sta te . 
Mr. Barley, of the Entomological 
Division a t Clemson College, was sea ' 
h e r e and visi ted -the above-ment ioned 
fa rm and found t ha t the damage doci 
to tho cotton was caused from cotton 
anthracnose , a f ungus disease, and 
not. by the boll-wcevll. 
J I r . R. B'. Grabel, Ass is tant , Mana-
ger of PSrm Improvement 'Work, of 
Southern Railway, whose office Is In 
Charlot te, noticing thp art icles la 
the paifers came t o .Chester today to 
mako an invest igat ion. . Mr. J . A. Ri 
Icy, county demonst ra t ion ' agent , who 
has also Invest igated tho m a t t e r In-
formed Mr. Grabel of the. 'exaot stat-
us of tho* so thought boll-wbevll 
Mr. Grabel s ta ted t ha t he 
was sat isf ied before coming, to Chas-' 
t e r t h a t t h e r e -was no boll-weevil 
hero sinco It Is against the S ta te 
and Federa l lawa to impor t cotton-
.makes; Buy your shod* a t Klu 
for les t and get be t te r sheep, too. 
GET YOUR RUGS A ^ KLUTTZ' 
$1.50 Wool and Fibre Rugs a t 98c. 
*5 t a t s Wool Ingrain Rugs. 9 x 12 
feet , lovely p a t t e r n s a t $3.98'. 
9 x 1 ? f ee t J a p Art .Squares, worth 
$3.50' special until Chr i s tmas a t 
" ".. . .$2.48 
Big bargains • Tri congcleum and. 
Linoleum," one and two ya rds wide. 
50 cts . Window Shades, 3 x 7 feet, 
guaranteed rc l le is , Llnclene cloth, 
speofal a t 35c. 
ide your ipuie o r 
>ours which will 
ky Oar Mr . M. 
St. Louis, . the 
, buying samo. 
brought 
Big Reductions cn Cre'x' Rugs. 
,„the ci ty with their f a the r , Capt: D. 
fe*3. p e n n y , the ef f ic ient conductor, of 
{he L. C. Rai lway, who is a pa-
t ien t a t t ho F r y e r Hospi tal . 
S P E C I A L oa CbildVen's 
c t l t s a t T h e S . ^ r ^ o n e s Co. 
Mrs . j . J. Blackmon, of Lancas te r , 
. j r a a . a . Chaster visi tor Thursday . 
| RECEIVED J>y t o d U f s Express 
Mr; Snyder Car ter ha s been . suf-
fer ing a good deal for sevoral weeks 
p a s t with a bad sore on h i s hand. 
Las t Thur sday ho wont to Chester 
to have tho affected part- removed 
and Is ge t t ing on nicely—Waxhaw En 
terpr lse . — r - j — — 
KLUTTZ DEPARTMENT STORE 
SANTA CLAUS will make Kluttz Department Store his hrad-
[uarters this December as usual. He-will come himself, all dressed 
a red and gold His house will be in our big show window, 
Mr. J . E . Hough spent yes terday In 1 1 1 6 1 6 w a a b a r d > ' W otber 
uiLiui.-Li4»l-i tte **n**nvfl t°, 
. V 'v..--: 
M A R K E T S ^ 
_ _ Miss Aileeo and J u a n l t a Hough 
C o t t o n M a r k e t T o d a y . [ Visited f r i ends In W4*haw yes terday. 
• ' Mr. and Mrs. "J. Huggins spent /ca-
l l 3-8 cents te rday wi th re la t ives In Richburg. 
61 cents . SPECIAL P X I C ^ oa jLa jJ lea ' Coat 
^ u l t s a t The sTttQfii&rlio. 
Miss Louise Carter , who Is teach-
ing in the Batesburg schools Is 
visi t ing her pa ren t s , Mr. and "Mrs. S. 
C. Car te r on Sa luda s tere t . 
LOCAL and PERSONAL 
: Mr . A l e x - J r a s e r , of t h e Frazor 
L ive Stock Co. will leave tomorrow 
for the Wes t to purchase another young brood n 
sh ipment of s tock . ^ 
u . w L Abernathy, of Kort 
tawxi will leave tomorrow fo r the Mr. M, K Wachte l r e t u rned f rom 
to purchase a car of s tock . ' , S t . Louis, las t n ight , where he h a s 
* • p I been buying mules and horses for 
Messrs . . H . P. Poag and B. L. Ivey, T h e g M J o n e B Co. 
of Rock Hill, spent Wednesday n ight j S „ T o i KOCK n i u , 1 SPECIAL PIUCK£r.e ivLadies Long 
^In CJhseter. Coats a t T h o . S ^ t S ^ n e s Co.» 
Misses Mayme Mart in . Sudlo and 
M a r i e Cornwell. Virginia Alexander 
the play "Pr ince of Pl lsen • In Char- End. 
lo t to las t night . W E W I l ^ H A V B ywp car loads 
, . . . , o Sndor- of t n u l e s / » 0 Q r e s J a ^ r r l v e Monda j 
M m to Mr. and M r • • '• 'Don ' t them. The S. 
s o n / W e d n e s d a y Nov. 24, 191-. 
J . R. J r . -
„ „ vnown .to havo 1 Miss Emelyn Craig of Columbia. 
Ttoroc persons „ , n n a torna- Is -visiting a t tho home of h e r un-
been killed and 65 inJure*Kn a torn*. j R - C r a , 0 „ S a I u ( l l i 
do which s « P t through, the . res ide" 
Ual section of Ho t Springs, Ark., s t reet . -
yes terday. | T h e f i rs t anflual session of the Up-
vi A 'rn w i s held P°r South Carolina cOnferHlll-c^of t i e 
A very enjoyable dance Methodist Episcopal church Sotilh is 
In t h e ' C « n B n d r C l B l t i 2 e r r < J r a v , B l t o r 8 n ° w convening In Spar tanburg . T h e 
Coatsr a t j Mr. Lin,dsay Miller wont to. Athens, 
Oa. ye3!crday to wi tness the Clemsan 
-Ga. University football game-
Miss Ru th Canrcn , cf Hartsvi l le , 
C." is the a t t rac t ivo gues t of 
Miss Pear l Myers. 
T h e r e was m u t h spor t a t E j g m o o r 
yes terday, the occasion being a foot-
ball gamo between P l ea san t Grove 
and Edgenioor. The '<2Bgemoor team 
defea ted Pleasant Grove by a score 
A report from, the scene 
Of action s ta tes t ha t the vis i tors 
took their defeat manly and a f t e r a 
little "brushing jip" expect to turn 
tables on the Edgmoor boys. 
E lsewhere In th i s Issue wfii lw. 
found the program fo r tho 8acred 
Musical which Is to be held at. Puri-
ty Presbyter ian church tonight . 
J U S T brought us 
Coats. Rodman-
J . Por ter , of Charlot te, Is 
R! Woods, on Wort 
nesday night , n. " . appoin tments will not bo read nnUl 
f rom neighboring towns were pros ^ 
en t . . I , 
w A . , ™ / / < i ® L S * l l ) K ? £ o N Candies. SPECIAL PRI 
f r e ^ T v # ^ 6 ^ C C n U - P 0 U n J ' u a " T h ° S - M " J 
Ches te r Drug Co.. | . trnion Thanksgiv ing services were 
Mr and Mrs. H. S<- H indman an.l held at Bethel M. E . church yester-
W . , . r - n goefTt Thanksgiv ing , with day . Rev. H. A.. Bagby preached the 
relaUves' . ln Richburg. I sermon. The Thanksgiv ing offer-
, -— ; * ' l n r f y fbB gnvi-ral denoin{national 
Mrs . J l W . Whi te spent ye s t e rday o p p h a n a g e g r e g u i i o j w follows: A 
ln-RIchb»irg, wi th h e r slBter M r 9 - j R p (84.25; Presbyter ian J51.0Q; E 
O.^Wr^Roddcy. - y Jplscopal $6.67; Methodist ,$7:62 
Candles Baptist $19.75. 
- . F U L L 
a t Chester » J- DON'T BUY 
Mr. and Mrs. S. T . Proc tor were horse until .you 
Richburg visi tors yes terday. I a r r ive In a f o ^ 
/ IH. Wachte l 
TRY OUR 5 " d y _ " f I n e " t , worid's best , 
ye t , a t 60 c e n t f c M l A r f D r u g Co. | T h o , g M. 
MUs Marie S a ^ ^ n t T t o n k s - E X p R E g 
giving lu Lancas te r « # h Mrs. O. W- ^ , o t ~ 
Poo\oy. - • ' j Brown' do. 
• BUY •yOUlf/ i lagJrets .BBd Cojs tor ts 
- ^.i & ' T h e Ches ter county glDnlng report 
a t Tho /S . J i f J o - • % j Issued a f ^ w ' d a ^ s ago is a s ' f o l l o w » j 
*—i(l»Ses Flora; Istbol a n d Margare t T h i s yea r 24,573 bales; l a s t yea r 
P e o n y spont yostcrday a f te rnoon 25.851 bales. 
Mrs. Marj- H. Barron and daughter . 
Miss Mary Locke, of Lancas te r , at-
tended the dance in t h e Commercial 
Club rooms Wednesday night . 
Mr. C. W.. F. Spencer , a prominent 
Rock Hill a t to rney , is in Chester 
today. 
Messrs. Geo. F. PoOvey and M. P. 
Johnson , of Lancaster , spent Wed-
nesday night in Chester . 
Mlss SusUp Johnson, of Ches te r Is 
visi t ing Mrs. L. B_ Love.—Abbeville 
Medium. 
$2.25 Extra Large 
Bed C o m f o r t 
$1.75 
L a r g e W a r m B e d 
B l a n k e t s , W o r t h $ 1 . 5 0 
K l u t t z P r i c e $ 1 . 2 5 
Biggest Winter Stock of Goods in Chester 
KLUTTZ DEPARTMENT STORE 
Never in the history of Chester, or in Kluttz' Depart-
ment Store's 30 years in business has there been such 
a mammoth stock of winter merchandise as you will 
find here. We bought a great stock for winter and 
bought them so that Kluttz is underselling any store in 
Chester, Kluttz' prices are based on 6 and 7 cents 
a pound cotton. Your dollar at Kluttz Department 
Store goes twice as far as any other store in Chester. 
(hr fast-growing larger business demands more help, so 
among our additional salespeople you will find: 
HIRAM HEINDMAN, HAZE W1LKS, FRANK LOVE, OLIVER LYNN 
75c -Broadcloth for coat su i ts , 
cloaks, etc. 72 inches wld« a t 48c. 
Be sure t o see our . big s tock 
of Towels and Table Linen. Big high 
grade stock and low prices. 
75 pts . chi ldren 's Dresses a t 48 
cts . all sizes. 
10. c t s . Outing, heavy weight only 
yard 8 1-3c-
10 cts . yard drilling 8 1- lc 
Kluttz 5 cts. counter Is loaded wltl. 
a large var iety of special values - In 
"Out ings ,Qlngh*m»,-Whlt©»nd-Ci-»ek 
- Homespun and lot* of other values-
Some goods wor th up to 10 etc. yard. 
COAT SUITS AND 8PORT C0AT8 
Be s u r e you a t tend ovn-Coat Su i t J. 
and Sport Coat 'Sale , - Kluttz ha s 
some ext ra special values t o oltcr.i 
$6.50 Sport Coats a t $4.95. All of 
our lovely La Vogue Coat Suits 
p r i s e s c u t We m e i n to sell every 
SipOrt Coat and Coat Su i t ' bsfore 
Chris tmas. 
BEST SHOES MADE. 
Other s tores 'are puzzled a t the 
great Shoo business we are do ing . ' 
There is no secret to it. The reason 
is t ha t we a re now carrying the 
best lines o^ advert ised Shoes In 
Chester . Shoes t ha t t h a manufactur-
er and Kluttz can. guaran tee . Buy 
your shoes here and you will cut 
your year ly shoe bill down f rom one 
half to a th i rd . Visit Kluttz .big 
new sho*- depar tment . Here y o u -
wlll f ind the "Educa tor , " T ro t Moo 
"Rals ton ," Keith Konquerer, La 
France Ladies $3.50 to $6 Shoes 
"Federa l Boy Shoe," " Rice and 
Hutohlns Shoes. " P e t e r s • Diamond 
Brand Heavy 8hoes, the best heavy 
shoe made, and a score, of o ther good 
DREAMLAND Special Prices C h e s t e r s M o d e r n M o v i e TO-DAY 
L i l l i a n L o n d W m 
Courtleigh In 
Ladies' Coat Suits . 
Ladies' Dresses 
Ladies' Long Coats 
. : • 
( 
Now is the time to buy your Coat 
Suits, Dresses and Long Coats. 
THE BIG STORE 
The S. M. Jones Company 
NEAL 
of t h e 
NAVY" \ 
E p i s o d e N o . 6 
T O M O R R O W 
"The Superior Claim" 
W i t h M . i L W i l s o n * a n d 
E d y t k S t e r l i n g . 
IN TjfiREE ACTS 
MANY USEFUL 
Christmas 
•Gitts 
AT 
Clark Furniture Co. 
MANY IMPROVEMENTS 
MADE A T LOCKHART. 
Lockhar t Mills held ' i ts annual 
; s tockholders meet ing on las t 
| day, when Mr. W. E . Winc&enter, 
1 t reasurer , submitted a report which 
j was quite sat . is fac tory , especially in 
I view of conditions tha t tiayp pre-" 
' vailed, t h roughou t the country dur ing 
: the past year . 
I At tending the meet lny wero Mr. O. 
. If. Minikin a n d . p a r t y of New York 
i The stockholders a t th i s mee t ing 
i elected as a director, Mr. Emsl ie 
j Nicholson of th i s ci ty t o succeed Mr . ' 
I John B. Cleveland ot S p a r ' a a b u r g • 
J Mr. E. M. Greenof Eas t 6rang®, 
I Je rsey , re-elected' Puesldent, Mr. j 
j W. E. Winchester , t r easure r , and Mr. 
iJ . Roy Pant , ass is tant t reasurer . 
| Dur ing the past year tho Mill com-
pany has spent considerable money 
repai r ing both mills on the Inter ior 
and all of the opera t ives cottages, 
and many other Improvements which 
makes t h i s one of the best mill vil-
lages in upper Carolina. 
To promote l imi tary conditions 
sewerage Is now b e l r g installed In 
about seventy of the homes . 
Tho regular 3 1-2 per cent d i r t -
deftd on prefe r red stock was dec lared 
ible J a n u a r y " l s t . — Union Pro-* 
COLORED^/Sr iKA; SUCCES8. 
The Chester "County Colored 
closed yesterday and it 1s s t a to J 
was one of the mos t successful y e t 
held both a s to exhibi ts and a t t end -
*n cts. -
The exhibi ts Indlca'o t ha t Chester 
county has qui te a number of pro-
gressive. colored f a rmers . Much in-
teres t was taken In the fa i r and a 
l a rge crowd from over tho en t i re 
cpuiiity entered the ga tes yes te rday . 
T h e Managers Ot the f-*'r * 
ba rd to n i a k e ' t h e Fa i r a success 
their e f for t s were not frui t less . 
T h e list of prize winners Is being 
prepared today. . 
F o r I n f a n t s ' and Ch i ld ren 
In Use For Over 3 0 Years 
Bothered by Catarrh, Bronchitis/m 
Asthma, Head or Chest Colds? 
Try tlio "Vap-O-Rub" Treatm«6t—Re? 
Iieve* by Inhalation and. Absorp-
tion. No Stomach Doting. 
No need to db-tnrh.your stomach with 
internal modicme^tor tjieso troubles. 
Vick'fl "Vap-Q^*tSr>" Salve, combine* by a 
applied to th 
imts are rolctu<ed in tho form of vapors! 
The»o soothing, medicated vajiors are iu-1 
haled all niglit long thruu^b the air paas&-
ges to tho lung^«, looscniug tho phlegm, 
soothing the indumed membrane, and aid-
ing the body cells to drivo out tho invad-
ing germs. 
In addition, Yirk's is absorbed tbrongh 
the ^toies, reducing tho inflammation ami 
taking out that tightness and soreness^ 
2oc, 50c, or $1.00. At all druggists. 
VTCK'sxm^m'SALVE! 
• 
GET RIO OF THlpOE POISONS 
IN YOUR l Y I T W ) 
You will find Dr. King* New Lite 
Pllla a moat satisfactory laxative 
In releasing the poisons from your 
system. Accumulated waste a*d 
polaona cause manifold ailments un-
less released- Dlzzlne • and a miser-
able feeling generally aro Indica-
tions that you need Dr. King's New 
Life Pills. Take S dose tonight a:.d 
you will experience grate 'u l relief by 
morning. 25c. 
Tot Infanta and Children. 
ALCOHOL 3 PER CENT. 
A^ gripble Prepay ion ETAJ Low Round-trip rat«s for every-body offered by the 
SEABOARD AIR LINE RAILWAY, 
"The Progressive Railway of the 
South". 
TO ATLANTA, GA. 
Georgia Harvest Fes l \ a l , Noven -
ber 15th to 20th, 1915. 
TO CHARLESTON, * . C. 
Southern Commercial Congress, 
December 13th-17th, 1915. 
CHRISTMAS HOLIDAY EXCUR-
SION FARES. 
For specific rate, s ihedu'ee xx 
other Information, call on Seaboard 
Agents or write 
C. S. COMPTON, 
T. P . A., S. A. L- ftwy . 
Atlanta. Ga. 
FRED GEISSLER, 
Asst. Gen'l Passenger Agent, 
Atlanta, Ga. 
ROADS IN BETTER CONDITION 
Split-Log Drag of Great Service In 
Keeping Thoroughfares In Shape 
—How It Is Built. 
The use of the split-log drag Is Im-
portant In putting the roads In shape. 
There are over 2,000,000 miles of earth 
roads In the country, and the split-log 
drag Is of great service in keeping 
them In economical repair. The drag 
Is used In many states and In foreign 
countries. It Is used with two. three, 
or four horses, and is easily con-
structed. 
- It la a mistake to construct a heavy 
drag. A dry red cedar log is the best 
material for a drag. Red elm and wal-
nut When thoroughly dried are excel-
lent, and box elder, soft maple, or even 
willow are preferable to oak. hickory 
Apetfecf Remedy for Ctxatft i Ion. Sour Stonadi.Dbntra 
'Yorras Convulsions JevTrisi 
ness and Loss OFSLEEP. 
Fac Smalt Sifnarart of 
N E W YORK. 
The log should be seven or eight 
feet long, and from ten to twelve 
Inches in diameter, and carefully split 
down the middle. The heaviest and 
best slabs should be selected for the 
f r on t At a point on the front slab 
four inches from-the end that Is to be 
a t . t h e middle of the road locate the 
center of Ihe hole to receive a cross 
f take , and 22 Inches from the other 
end of the front slab locate the center 
for another cross stake. The hole 
for the middle stake will lie on a line 
connecting and halfway between the 
other two. 
The back elab should then be placed 
In a position behind the other. From 
the end at the middle of the road 
measure 20 Inches for the center ot-
the ci^iss stake, and six Inches frcrfji--
the other end locate the center of t£e 
Invitations Sent Out 
To every gentleman to call 
and see the Prettiest Wool-
ens that nave ever been 
showinaft the market. 
Smallek^rices than ever 
before. A mislit is not 
known infoqr trade. A dis-
satisfied :usk>mer of ours is' 
not know n. Ask any person 
about. \ 
TAILORS' \ 
Walker &l Henry Buildii 
J. A. BARRON 
Undertaker and Emb&lmer. 
Successor to Childs & Barron 
?bone 119. Chester. 8 C Good Road In North Carolh 
The Split-Log Drag. 
outside stake. Find the center of t h e 
middle hole as bofore. When these 
holes are brought opposite each other, 
one end of the back slab will lie 16 
Inches nearer the center of the road-
way than the front ane. Tho holes 
should be two inchcs in diameter. Care 
must be taljen to hold the auger plumb 
in boring these holes In order that 
the stakes shall At properly. 
The two slabs should be hold 30 
inches apart by. the stakes. The 
stakes should taper gradually toward 
the ends. There should be no shoul-
der at the point where the stakes en- i 
ter tho slab. Tho slakes should ba 
fastened in place by wedgos only. 
When the stakes have been placid In 
position and tightly wedged a fcrace 
two Inches thtck and four inches wide 
should be placed diagonally lo thorn-, 
at the ditch end. The brace should^o 
dropped on tho front slab, so that its 
i lower edge shall He within an inch ot 
the ground, while the other end 
should rest In the angle, between the 
slab and the uiid stake! A" strip" of 
iron about three and one-half feet long, 
, threeor four inches wide, and one-half 
or an inch thick may be used for the 
blade. 
An ordinary trace chain Is strong 
-enough to draw-tho implement, pro-
vided tho clevis Is not fastened 
through a link. The chain should be 
wrapped around tho r ea r stake, then 
passed over the front slab. Raising the 
chain at this end of the slab allows 
the earth to drift past the face (if tho 
drag. Tho other end of the chain 
should be passed through the hole in 
tho end of the slab. 
" P h o n e a n y g r o c e r o r s o d a f o u n -
t a in in C h e s t e r f o r o n e d o z e n 
pints of Shivar Gfager Ale. Drink rne 
>int wilK each mepl and if not promptly 
relieved irWtruct ypur grocer to charge it 
to the maauiftctutpr, as authorized. 
SHIVAR/GINGER ALE 
TOiktc—Oil M d v e s J k l l d o u 
Is prepared v th the caleb'tated Shivar 
Mineral Wa^er a i<\pufe*t aromatic#. Ab-
tolulely guarHil teofto relieve any case of 
dyspepsia or ii dige**>n, or your mooey 
refunded. \ . 
Bottled only 1 ' \ 
S h i v a r S p r i n g s , S h r l t o n , S . C . 
If your-dealer Ifaa none in track tell I**" 
"-the best tHIng for azoturia is preven-
tion. • When a horse must remain idle 
for a few days the grain ration should 
be reduced. If a horse is very fat he 
should be fed no grain., Every horse 
should be given plenty of water and 
turned out for exercise daily/ If ths 
•| grain ration has not been reduced-dur-
j ing a period of Idleness in any case. 
-the horse should have a cathartic be-
| fore being put into harness igairi. A 
| quart of raw linseed oil •36,nnura be-
| fore hitching is a safe dose. Work 
j should be light for the ftfst day after 
| idleucHs, as violent exercise Is likely 
i lo invite an attack. 
Auto Transfer t- ' Good Road Benefits. 
| Good roads broaden onr sympathy, 
1 lessen distance and Increase our use- Phone ti» /for night or 
dayliervice. 
Brings Market Nearer. 
The good road brings the 
neprec to you. " -
Prompt attention given 
" y ill calls. 
Profits in Stock Feeding. ' 
^ luch of the profits of stock feeding: L 
will depend upon thd kinds of- feed! 
yfcu hat^yat hand a / d the ijualijy of 
the nnlm "^-li£i>Ml/rou gh. tho. win ter.. 
Make-Up of Dairy Cow. 
A wide, deep and full barrel or side 
Is very Important in a dairy cow. She 
must 'have plenty of room In which to 
manufacture milk from food and a 
largo barrel Indicates large digestive 
organs. A wide mouth and long, strong 
Jaws also Indicate that Bossy is, ' l ike 
Bill Nye, "fond of "food." She ought 
also to hav^-a-largo belly and moder-
ately high flank. 
Odor of Stale Eggs. '• y 
"• You—^caonot mistake the odor of 
stale 'or, bad eggs. To a certain ex-
tent eggs like butter a te susceptible 
to bad odors. - Some believe- that the 
egg absorbs odors after being laid by 
coming in contact with foreign sub-
stances. For instance a kerosene 
taste In eggs would not" necessarily 
indicate that a hen .had been drinking 
kerosene. Eggs that are exposed to 
odors kerosone In some close black 
room or wl.nse" IBells have become 
saturated with the oil will have a ke r 
ofiene taste. 
JOSEPH LINDSAY, District Agent 
Chester, S. C. 
A. ft. SMS0N, Agent 
' Richburg, S. C. \ 
M. M. MATTIS0N, General Agent 
Anderson, S. C. 
I . J s t raw for Bedding. 
Btraw for., bedding animals ' should 
lie; safely Housed lii the barn and not 
allowed to go to waste In the stack. 
• Benefit of an-Incubator. 
In iMsdlius an taeubator' the pen 
versity o f ' a hen's nature does not 
hajve-t^be reckoned-with. 
Beautify Home Grounds. ' . 
Set out f r a i l ' t r ees "whore'they win 
add to the beauty of the groundq. 
SHOP 
BU S I N E S S w o m e n g i v e r u b b e r £ 6 o t y t E a r n i n g h e r l i v i n g m ^ k e s , a 
t h e p e n n i e s . jr / 
T h a t ' s w h y s c h o o l t e a c h e r s , a a l e s w c 
H. K. HOUGH 
I Malaria a Blood 
£ C Q f V * , D. v * >• ' j T l f J 
FOR 
CHRISTMAS 
YOUR PHOTOGRAPH 
S . S . S . H a s B e e n t h e S ; 
Y e a r s . R e i i a w t f S f -a»u<tr<J M a l a r a R e m e d y f o r 5 0 
. i » i a r i a b y U c a t m n g U i e B J 0 0 ( j j 
i h e L f t . . , ! . t h r r v b y t f r a f c e n w , h I 
n . , . iiload » DIIIIITI.II?., , 
[ w . y / c h e a d a c h e s . won . - . , ; , i . • irt'.l 
i 0 " - < " i o < o a t i d . j , . o r d e r to-Tstfr' 
. i u r » « M , . i h . .S. s . is I!.,. -i-fciood 
y-.vi!i i : .* t roy i l» . Mil iar ia I 8 . . „ I N , <"•'<* u . - r -
f"i s i ' i p pr,. , ,-.-. i! ' * : ' d enr ich 
A*S?fi«!£,-rif« TT«Iit t i f v a n , H n - - h : i m l . 
- a. , . ! i i.i'i/.n, YcYtralt ' /cs nn.L J " r"< 1 ' " f ' h o 
(i... f*-.-l ir| '- t f e t i f rn t fn j - red 
I H-v. r: Von »yo: .* , . , . | n • .<•' i.MiUon o r M i i - r 
Xlicre i s u v i ! t u . s us of v igo r 
•*>. Ge t S . S . S . / r o m 
The^sijnpie gift t r a t i t i d s the 
touch of friendskiy without 
the embarrassment/ of ah ob-
ligation. 7 V 
4 1 - . y w v - , ^ t h o ,rj~„i.r I n ' i n e l l g i 
I \V f | - u l u i i L l a i r S u i c i i - i j „ 
j l ienfhiche, (.ijiiis a , 
i tHiH Kurs w i t h p e r f e c t h e a l t h . 
Gadsden Street. 
P h o n e 281 Gadsden 
•MEfi&h €MWGLE§ 
Fare lasted ZSye&rz, Szorjbtproof 
j . *%//<? 
aLiiSsa^T®"7 st-'Up—goccf condition. n| Thsts ltdkindjifroof you want. | Use tlJniana do away with | fioefAepair 
wm> 
L 
Y SHOPEARLY 
BANKRUPT SALE 
A. WISE STOCK 
MOTHER SUPERIOR 
S a y * V i n o l C r e a t e s S t r e n g t h 
R o s a r y Hil l H o m e , H a w t h o r n o , N . Y . 
" I h a v e used Vinol f o r m a n y run-
down , w e a k o r otf iaciated p a t i e n t s w i t h 
benef i t . O n e y q p n g w o m a n w a s so w e a k 
rdly c r e e p to m y door 
V inol t o h e r l i t e r a l l y 
and in a mc^ t f i I f f l l r d l y recognized he r . 
S h e waa s t A j j ^ T n / r color c h a r m i n g and 
c h e e J s J j M n d i H o u t " — M O T H E R M. 
ALPHONStrLATintOI', O . S. D. , 
W e guarantafcVinol to sha rpen t h e ap-
p e t i t e , aid diges t ion, enr ich t h e blood 
and c r e a t e s t r e n g t h . 
T . S. L e l h l W D f u g g l s t , 
C h e s t e r , ' S . C . 
Jewelry, Silver and China 
T h e above goods were bought a t a G r e a t Sacrif ice a n d must 
be sold, as we a re buying daily a N E W S T O C K , which mus t not 
be put on sale la ter t han December the f i rs t . 
Don't Be Foolish 
and pay $10 and $12 ftfr a 
pair of Glasses. 
Remember we fit Glasses 
From $1,50 to $5.00 
for t he mopt iip-to date. 
* Examination-Free. 
G r a d u a t e / ^ v o Largest 
BjOptical Schools in U. S. 
11 We h ive 
to show.^ 
"SHOP 
Get the advanta 
Presents 
Only one 
arriving daily 
fr( 
stock 
W. F. ou< 
O P J O M E 
O p p o s l e C o m m e r c i a l B a n k . 
T TO F I N D J U R Y 
Y ' S T E A M S H I P . MEN 
S y m p a t h y f o r W a r r i n g 
Among N e w Yo»k Resi-
den t* . " 
N e w York , ' j i t i r c i t b c r 22--',VliJa-
s p r e a d " sympa thy a m o n g r e s i d - r . ' a f 
N e w York for o n e s i d e o r the o t h e r 
of t h e w a r r i n g n a t i o n s of rV^>vjie ren-
d e r e d d i f f i c u l t t o d u > : _ h - l e c t i o n of 
a Jury Dr . K u i i l>uonx, ma t i a . : 
Ing d i r e c t o r , a n d t h r o e n u b o r d i n a t e 
o f f i c i a l s of t h e H a m b u r g A m e r i c a n 
I . t ne on c h a r g e s of c o n s p i r a c y t o de-
c e i v e a n d d e f r a u d t h e U n i t e d ' S t a t e s , 
by - s e n d i n g . supp ly s h i p s t o Getrui ' i! . 
c r u i s e r s in t h e A t l a n t i c ea r ly in f h c 
w a r . -
— f o r t y - t w o t a l e s m a n were e x a m i n ^ f 
b u t on ly t en j u r o r s ' w e r e se lec ted , 
a r d t h e s e t e n t a t i v e l y . T h e c r t i r e 
p a n e l was exhi juj f led a n d n n o ' h ' - r ' p a j ' 
e l will b e on h a n d t o m o r r o w . D u r i n g 
t o d a y ' s s e s s ion i h e d e f e n s e e x h a u s t e d 
f fvo of i t s t en iier«nijp*'n.-y i h a l l o r g e s 
and t h e G o v e r r m e n L f*.ur of t h e .-i.v 
i l l i o w d t o i t . 
Not m o r e t h a n six of l | | n f o n y -
t w o men e x a m i n e d p r o f e s s e d t o ,t."> 
ei s i r e l y ' n e u t r a l a s !•> t h e K u r r i « a . i 
i 'OH A l . I M I T E I ) T I M K ' h e Sbei - Ie r 
D r u e Co. will a » l . m b o t t e <>f 
c:i)frok<;e 4 4 y e r a n d K i d ' ey T o n e 
for 45 c e n t s . Tfojis is t o 4n i rod j«f« . 
' M s woiuU r f^ l j f n i i e r i y . J l o i c y i henp 
fu^ly refi i i 'd9d*'if n o t s a ' s . 
prices. • 
m 10c up 
obds "are 
Fruit Cake 
35 Cents Pound 
' ^ 
Ready Baked C o r saining Raisins, ' Currants , 
Ci t ron, Lemon Pet J, Orange F t f ! . A ' n c r / 
English Walnuts, C'herriftaffitegs, Butter 
Sugar and Flour. 
^ A 
a r h a r d s e r v i c e , 
w o m a n w a t c h 
I r s , s l e s w o m e n , s t e n o g r a -
p h e r s , e t c . , s h o w a d e c i d e d p r e f e r e n c e f o r H u b - M a r k 
R u b b e r F o o t w e a r . / / 
T r i m f i t t i n g , s t y l i s l i a n d s e r v i c e a b l e . 
H u b - M a r k R u b b e r I ^ o t w a a r i i m a d e in a w i d e v a r i e t y of k i n d e 
a n d s ty le s t o cover t k e s t o r m y w e a t h e r n e e d s of m e n , w o m e n , 
boys a n d gir ls in t y f e a * c o u n t r y . 
H u b - M a r l c i s y o u r v a l u e m a r k . 
HUB-MARKRUBBEP c 
The Worlds Standard Rubber Footwea 
T he S. M. Jones Compar ' 
' y 
H-KT-
STIRRED BX LANSING CHARGE 
Condon Urges Prompt Reply t o In-
t imation of Trade Grabbing. 
| t e n d o n , N o r . 11—It is learned that 
Cars In council was to secure con-
flare a formal reply can bo made ta 
S e c r e t a r y Lanslup 's note of Oct. 
t l . one charge Jn It" ft receiving at-
t e n t i o n which promises a n immedia te 
*eply, if indeed, only the assert ion 
the charge has already been 
• n a w e r o d . 
( Cer ta in English pape i s and publi-
c i s t s are urging the British Govern-
m e n t to reply without delay to para-
g r a p h 13, f ihlch. i t is said, c rea tes a 
suspicion of bad fai th, of dishonesty 
a n d duplicity, and puts the British 
Government in bad light in America. 
I t had been- charged by t h e ene-
: mles of England In the I f r t te i l S ta tes 
t h a t American goods condemned in 
t h e British Prize Court had been 
sofa to neut ra ls throuch British f irms 
so tha t Englishmen and r o t Ameri-
cans made prof i ' s . and that one of 
the objects of rtio blockade and Or-
d e r s in council was to secure con-
trol of the t rade whi<h the war had 
placed in the hands of the Ameri-
cans . Mr. Lansing wrc te in r ega rd ! 
to preventing American Importa- j 
t lons to the nor thern neutra l nat ions 
Of Europe. 
"American t rade would suf fer '.o 
t h e ex te r t that British t rade bene-; 
f l ted by the increase. Great Britian | 
cannot expert the ,1'nlted S 'a tes to 
submit the r ights cf>its ci l i ens to be. 
seriously iu pa i red . " 
I t i s - a s se r t ed h»re thai the 1m-1 
plied charge has a l ready^been an-1 
awered In a note of Sir E l w a r d s Gra 
t h e British Kcreign Secretary. t< 
Ambassador Page, da t rd Aug. 13 las t 
unless, indeed Mr. Lansing's charge 
be based on subsequent da ta . .At'.eE 
(•resenting comparative tables showln 
the di f ferences of trade- for corres-
ponding periods of . 1914 and ItTlp be-
tween the United States and Scanda-
navian . Sir Edward wrote: • 
«. "Every th ing In the s ta t is t ics I 
h a v e Quoted tends to ahojtr ' that the 
mercanti le community of the f n l t e d 
S t a t e s has made profits proportional-
ly equal to our grea ter than those . _ __ 
of the mercant i le community of 8 l m P ' ! . l a x a t i v e 
Grea t Bri ' lan In respect to all iho9e 
d e m a n d s which have inevitably a r l s ' i 
in Scandanavla and the Netherlands 
ma a consequence of the closing of 
German ports. The total volume of 
t h e trade of tt(e United -States with 
t h e s e countries has Increased 300 ' e r 
cent , as your excellency will see 
f r o m the accompanyirg table, taken 
f r o m the United Sta tes officlfil 
monthly summary "<Jf foreign com-
merce which shows the comparative 
•**10e of the total exports of the 
United Sta tes to Scandanavlan coun-
t r i e s and the Nether lands dur ing the 
f i r s t five m o n t h s , of 1914 and 1915. 
T i e value of the total Increase In 
Sacred Mus ica l e 
AT THE 
Pur i ty Presbyterian Church 
. F r i d a y Even ing , N o v . 26tk, 1915 
' 8 O ' C L O C K 
Organ P r e l u d e - _ . M i a s A d e l y n " H o o d - V / a £ n e r 
H y m n N o . 4 8 6 — C o n g r e g a t i o n S t a n d i n g . 
P r a y e r — D r . A . D . P . G i l m o u r . 
A n t h e m P r a i s e Y e t h e L o r d E x c e l l 
S o l o — P i l g r i m M i s s F a n n i e S p r a t t ' O l e y S p e a k s 
S o l o — T h e L o r d is M y S h e p h e r d — M r s . A . G . B r i c e — - B e a r l 
D u e t t r _ / _ - C o m e H o l y S p i r i t J e r o m e 
M n a . H a r d i n a n d M r s . F l e t c h e r 
S o ! o — T h o u A r t O u r F a t h e r M i s s B e r n i c e B a r r B r i g g s 
V i o l i n — C a v a t i n a ' M i s s A d e l y n H o o d . R a f f 
O F F E R I N G 
S o l o T h e r e I s a J G r e e n H i l l F a r A w a y G o u n o d 
P r o f . D . L . R a m h o 
S o l o a n d C h o r u s F i g h t t h e G o o d F i g h t S t u l t s 
M i s s M a g g i e M a r s h a l l 
S o l o w i t h J j V i o l i n O h l i g a t o — O . E y e s T h a t A r e ^ V e a r y 
M r s . W . E . A n d e r s o n B r a c k e t t 
S o l o - M i s s E d n a S h o c k l e y S e l e c t e d 
S o l o _ _ T h e L o s t C h o r d ; S u l l i v a n 
M r s . J . L . C u t h b e r t s o n 
A n t h e m S e n d O u t T h y L i g h t . G o u n o d 
S o l o . . C o m e U n t o M e . . C o v e n s - W a r h u r s t 
M i s s A d e l y n H o o d % 
H y m n — N o . 8 1 . 
P o s t l u d e M a r c h f r o m " N a a m a n S i r M i c h a e l C o s t a 
PARENTS SHOULD KNOW 
THIS SPLENDID REMEDY 
With all children there a re times' 
when the bCwels fall to act natural ly 
and It becomes necessa iy f c r the pa-
ren ts to administer a remedy. Cathar-
t ics and purgat ives should n e w be 
used as these agen ts affcr<t onlj^ 
temporary relief wtiile their vlolej 
action ^-shocks the syBtem und^i 
Mrs. Eva F. Gaff. 517 lQlh S t 
ington, D. C. says t ha t her^ 
girl, Marle.had been sublet 
stipation, and t ha t she ^ o u q / Dr." 
Caldwell 's Syrup P e p s l i t ' t h y best 
remedy because e f Its rildaess. and 
now always keeps a bct t le of i t In 
t h e s e exports dur ing th i s period a - ! l h e house. / . / 
moun ted to »145,658,.000. | D r C a | ^ 4 l l B ' 9 J l n l ~ < P e p s | n is a 
— — . compound of simple laxa t ive he rbs 
T 8 A MISTAKE j f ree from o p l a ^ s o r i i a r c o t i c drugB 
mm . ~ i . / ---Jof any kind, and Is an Ideal remedy 
Made By M ^ y Chester Residents . , f 0 ( . o f I u r u , l l d , c . 
Many people in a misguided effort | " ° n and positive effe-.t. I ts u se 
t o get riiy of kidney backarhe . rely 1 tends to s t rengthen the impaired 
l iniments and other j bowel action and res tore normal reg-
makeshlAs. The right t r ea tmen t Is i " ' ' 
k idney i r e a t i n e n t and a rernarkablj>>'. . ... . i . . takfc care of Its own dest i tute 
recommended kidney medicine 
C h e s t e r 
Helps 
to Correct Constipation in CI II-
drcn. 
MARIE GAFF 
ularl ty. 
It Is Important tha t parents should 
know of a dependable remedy with n 
unpleasan t a f t e r affects , g r l p l r g or 
s t ra in . Dr. Caldwell 's Pepsin costs 
only f i f ty cer.ts at any d rug store. 
T o obtain a t r ial bottle, f r e e of 
change, write t o Dr. W . B. Caldwell, 
454 Washington St. Montlcello, III. 
t ' r very door, 
experience 'ypl , 
bf Doan's Kidney 
ulloiKh, ' Railroad 
T h e fdll&wlng Is 
cal o j the work 
P i l l s in Chester . 
Mrs. "j. H. 
- A v e . Ches ter . / says : 'I had severe 
palnB In my b a M and was sore and 
st i ff w-hen I g<x up in the morning. 
I could hardly d ^ j y r l W s e w o r k . T h t 
k i d n e y secret ions were Auia tura l and 
c a v e me a great deal <M annoyance. I 
• o u t f i t Doan's K l d n e / Pills at T . 
S . Lel tner Drug S t o p " and af ter ta-
k t o g two boxes was 
I" P r l c e S & c . a t all Mealers: Don ' t 
•fcnply ask for a kldbey remedy—get 
Doan ' s Kidney PHls—*t8_s*me - t ha t 
• r s . KcCuIlougt had. Foster-MIJburt 
Cto. Preps. Buffalo. N. T. 
CARD OF TANKS. 
I wish to thank my f r iends and 
• a i S h b o r s for the k ind ass is tance giY-
• Q m e during the recent f i re which 
4aatn>ye« m y property. Especially do 
I am>reviate the help o f^Hr . Hough 
, Colombia who promptly ' b fought 
d o p to t rack and catch the 'Tncen-
* * r y . 
Samuel Weir, 8r. - /*• 
stock, Hout i 2. BUcfe . t 
« I T Y HAB WORK READY 
FOR ARMY OF TRAMP8. 
Har t f . Manual Labor Mapped Out 
f o r . . W i n t e r .Migration Hsrs. 
«f t l « Hobo. 
The.cUy. f l a n s , to discourage the s i 
a n a l Win te r migrat ion of t r amps and 
t s to New York by giving the 
plenty of hard work this 
' Police- Commissioner , Woods 
t nlgfat: 
4 Tork- b j u al l It can do t o 
and 
unemployed, f t has n o t ' t h e means 'o 
suppor t the t ramps now on their wi> 
here, and, what is more, it not going 
to. The city serves warding now thai , 
eyery t r a m p picked up In the s t r e e t s 
<if New York will be put at hard man 
ua| labor. The Depar tment cf Correc-
tion alone, ha s plenty of construc-
tion work to do. and there is more 
w;ork in o ther ci ty depar tments . We 
do not lack jobs for them. 
"The ci ty purposes t ha t every man 
sent to an lnst i tat lon as a vagrant 
will have to work for h i s fc'od and 
shelter . Begging fcr a living in w 
York, th'ls Win te r will .be a precarious 
occupation. ' 
Following a conference with- o ther 
ci ty depar tmenta l heads . Ml . Woods 
said that the D e p a r u ; 
ties, through the Municipal Lodging 
House, had room, for 2.500 homeless 
m e n . While in this ahel ter . a ( M i _ a r n 
given bed and board a n d a-> ef for t •'» 
m a d e t o f ind them employment . St i l l 
if they refused to w o r k when oppor-
tun i ty offered, he said, they would 
be p u t to work on the s t ree t s , docks 
woodyards and o ther fields of labor 
wbe te (he re was suff icient work 
mapped out to keep a thousand m e t 
busy fo r some t ime. Besides th i s 
the r? Is a lar£e a r e a of land Improve 
ment work p lanned^a t the1 municipal 
farm colony on s ta ten Island. 
Referr ing t o the colony, the Com: 
mlssioner recommended the farm 
life to the t r a m p s as gbelng one t ha t 
took them oat of doors, even if i t 
di&>eatall considerable exercise. In 
addition to t he ,work on Blackwell ' s 
Island, ar res ted t r amps a r e to be 
put t o work clear ing land and dig-
ging foundations for new buildings o 
Biker ' s Island. u . | • 
The Fa rmers and Merchants Bank 
of Marion, in the ef for t to build up 
the Interest In the beef type of cat-
tle In this section, bought a very 
f ine bull a t the^l?rion Fair , paying a 
good, round sum""fcr him. Mr. Guion 
of Lugoff, who had a. bunch of young 
Herefords here succeeded in Interest-
ing t h e t*ank-t>ffleials while a t the 
fa i r grounds and concluded - the sale 
and del ivered the bull before leaving 
this place. I t Is unders tood- ths t the 
bank will place t h e bull In service, 
In various pa r t s of the county f ree 
of oharge, and It Is hoped tha t the 
f a rmers will take advan tage of this 
opportuni ty , offered them so llbe 
al ly by "this KPsat bank, and Improve 
t h e grade of s tock on the i r places. '— 
Marlon Star . 
EMEDYFOR 
COLDS DO NOT LKAVE WILLING-
stubborn la c a 
d bo. In i ' e ad at 
rel ief by 
Discovery--
a u i lmg ail-
w ' m cold 
a t t h e te -
faWUblly bat-
of For t Mill, w k o if 
reason wb 
taking 
Dange 
ments 
which 
ginning. AM 
Mr. B. A. 
L 
The Real Live 
Buster 
Brown 
and his Pofj 
/ 
To the store of 
Second Door Below Peoples Bank. 
Tuesday, November 30th 4 
AUTO TRIP FOR JURY. 
Taken to P a r r 
Lexington, Nov. 24—Two argu-
men t s , one for t h e plaintiff and one 
for the defendant , were made this 
a f t e rnoon In the case of John 
Counts, A negro, aga ins t the P a r r 
Sheals Power company, w h i c h ' wa« 
begun late Monday a f t e r roon In the 
cour t of common pleas, Judge T . S. 
Sease presiding. By agreement 
counsel , t h r e e hours were allowed 
fo r a rguments , an hour and a half 
to the side. 
At 8 o 'c lofk tomorrow morning the 
Jury In charge of Sheriff Sim J . Mil-
lar and two or th ree deputies , will 
be car r ied t o P a r r Shoals in automo-
biles to view the lands-TOleged 
have beendamaged In the sum 
$15,000, the Jury hav ing slgnilled 
the i r des i re to go. to t h e scene before 
render ing a n opinion. 
Many w i t n e s s e s went on the s tand 
iu behalf of the plaint iff , the negro 
himself hav ing b e e n k e p t o n t h e s t a n d 
for more t h a n t h r e e hou»B. The old 
negro c la ims t ha t now l t l s a l m o s t Im-
possible fo r h im. to remain In h i s 
dwelling. Hls-fstni ly ha s been ill wltl 
chills and fever , occasioned by the 
b i tes and st ing of mosquitoes, b e de-
clares . 
T h e most in te res t ing , tes t imony 
£iven during the progress of the '.rial 
was tha t o"f Dr. J a m e s A. Hayue, sec 
re tary of the S ta te board of heal th, 
w t o , together with other medical ex-
per t s . had gone to P a r r Shoals to 
Investigate condftlons. ' Many objec 
tions were made by the de fense t o 
certain lines of tes t imony mos t of 
wfcich, however, were overruled by t l 
court and the object ions noted. 
Many witnesses, meat of whom 
have sui t s aga ins t the P a r r shoals 
company, were put" on the s tand to 
prove the content ion of the plaintiff 
with re ference to the damage done 
to his lands, many of them s ta t in / ' It 
wor th before t h e const ruct lcn nf 
dam about 150 per acre, while 
now It would not bring on the m a r k e t 
more than, 15 or J6 per acre . 
•XHMMMMMMM . . . . . . . . . . . . . . 
y those Pains? 5 
is ft testimonial pntolkitad 
my will it would 
every street 
corntfiTT* The man or woman 
that haMrheumatism and faiia 
Sloan's Lini-
ke s drowning man 
rope."—A. J. Van , 
t*W9od, N. J. 
Sloan's | J ^ 
Liniment 
AFTER GRIPPE 
Mrs. P ind ley K a d s S t rong By Vinol 
Serarjr , K a n s . — " T h e Grippe l e f t me 
n a w s a k , 
11 vex- and iron 
Receiyed a Car Load of 
Clftrk Furtntore Cf. 
Good Things to EaJ |j| 
100 Lis. Stone's Fruit Cake 
Cheaper Ttfair You Can Make It. 
Only 30 Gents Per Pound 
Mince Meat, Cn nberries, Celery, Asparagus 
Tips, French Pea 3, Mushroom, Olives, Olive 
Sandwich, Plum P idding, Shelled Pecans, Wal-
nuts, Almonds,'Ra sins, Currants, Citron, Self-
Rising Buckwheat Flour, Graham Flour—Any-
thing for the table.! 
CALL ATi THE RELIABLE 
Jos. Al Walker 
HOW IS YOUR STOCK OjF 
LETTERHEADS, NOTE HJ&ADS, BILL HEADS EN-
VELOPES, STATEMENTS AND ANY KIND OF 
i * " 4\ 
OFFICE STATIONERY. 
We Can Supply Your Every Need Promptly. • ,'.t •v- * The Semi-^SVeekly New® 
